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SECRETARIF.S 
1.<,~DO~. ~tor<.'b--Thl' \npe\Town t•nny o rgunlznllou al tho 011111el of 
" 1 r• 41•omlcnt or th<' Times writes ll'I lhe c:uupal!Ol was lnmontnb~y deft. I 
l••ll•1Wl •'Un(·crnlni; lhc lllgnln\:iln"c oC tlt·n•. nml wn~ onh· rcf)nlr<.'41 by l11t. j • 
thn r.·n tll So111h African (l<'nl'rnl · 
• 
1 
c; l s t • 1 l .. cutlau1>lasm ond dcrntlon with whl<'h f~l'.t nu : , ,.nera . 11111,; , . ,. or, 
· 
1 
,. 
11 111 
(,, n('r.11 smut~ lni:;plred hi" odhcr<>ntot. 
O"'' t ma,.n 1 c: , • 
. 1'1r t t:i the desire of the entire rh.! :-;at1onnll11t11, o n the other hnun. 
were perf0t·1ly or,::anh:rd anti rl'ady 
I 11;:ll!1h·~11c:ikln~ part of the pe<>fllC lo ft r th(' ch:1·l101i. Their IN1der11 ant' 
.n~"' ·lht• 011td1-spcoklnt; 11t1rt In n I tr bll t I I ne.,·11pnpt'.lr11 hutl co111ltlcnlly 1m~dlctl.'ll 
;.w:n o nt c OTt to 0 tl'ru <' rJ4' a • th:Jt thl' o lfl 54.mth Afrltan l'urty 
1 m fn101 Smtih Arrlc'nn f'(llllh'll;. ~iltJ•ll>' 10 lhe t·onvldl:m hi!ltl IJy \fOulcl I~ nrnt lll'ully o blltl'ruted. 111 
1
, e r am., l'h"mcnt..ot of th!! 1111(\r r:uulty the C!\"cnt lhc Solllh Afrh'nn Potty 1o~L 
only two 1cnl!I on halunC'e to th<' Nn· 
d fll·rulilkuult1m, a convlt tlon ~trcnit· t lonnll'lts. :ind probably with o lonrcr 
t h• 111~1 In the <':IP<' or t110 E11;::lh1h-11l:i11~ t>Ortlon by 115 dC\'Otlon to 1u.~r1od for f)rop:ignnda. to pcnct rntl! 
>I!< I I I h I d I h ,. I h11 naral nreas thC!,Y tul;thl hn\'C :!NII· 
t•.f' :r 1 ~ <'<lllnex o n. nn . II t <' <'II c 1il:y l?'.aln<'tl. 
, ,, I :ie 1lutrh-'1peol<lnt: porl Ion, hy thb I 
r•. llz:Hinn ot the t>ronomlr.. drftn!lh'c • The 1remt>ndous 11wlnt r ourl'I or lhc flet 
.. nil lir•:lllt lal D1h•a11l0i::c~ or p.irtner· l .abc.mr \'Oler!!. :Ill c·ompnrl'tl with Thia excluah·e pkfnrc wns tukt"r. In the Savoy Uotel, In Lonclou, ""bile the teerefllri9 or the t*9ff. .. Li ~l:li' In ih..- Orlll"b Commouwcal1h: :11.irch fl! due io the lmf)r eM!'t' rnon· l Oennan dclcr;nlcs ol the con!en-nce at !\c>. 10 l>O\\'l'lfn1 atreet were cntlng their noonda1 meal. I wbio It la •tDl too ..,.IJ' i, liltt- R Of 
'•l:lrdl)-. 10 the mnnelOU" l.'neri:y, nl.'r In which C<>neral Smul11 bronicht There are c.le\'('n \\"Ohl('D sccrcr:irlt'S. . , ..... )Jae attendaac:e or tbo forUlcom-,tlu!i .... ~ 
1 
r:ll!.rnn· :uttl 4!<'~oilon whh which l·utal' tht• dan,:t'r or an lndeterrnh111t~I l hia .rereac:e. nplles alreadJ re- -.. 011 .u lllmDar.: .... ,:_,.,_-·.•·~ 1:. h('t'.tl Smull\ ttPNIOIUlll)" c·oniluC'le1J 1.0•1. nlM 10 lhc 4ICl'fl dl<K:UIHfol'llOn == , ·~•Ted Indicate widespread lilt*-t.I•· meetlq wWI pracUcd 
11'.• 1amf)ali:n. •\l' h 1hc QtlltutlO or LllboUr m<>mber.'!I Defence of France LLOYD GEORGE AGA N ,1nd IC la bopecl tbat the .11ttendance,enrorceme1u. will Cl01be •P fDi' s~H·r 111 ;my South Ar'rtc-nn t'lccilon r:nrmo: tile lo.<tt SeAAIOn, nod alto tn I __ I t.·111 at lea.t equal that of 181!. Tbe Scmie war mar be 4licloaecl. ID llPlte Jo.;.; 11,.. ptr~onJllty llC a 11•ngle lnt!Md· lhc fatl that nt lhe Inst elet'llon the XEW YOrtK. A11rll ; .\n hnp:i~11tnn . I tn>('eectlnr;• •Pre opened on that oe- the financial burdeu of the war: Of 
1 wunted ror 110 much. Ills Jutli;- donun.1tln1t cconon1lr h!sue dro,·e r:1n n•· e1 d1•Crni1<> or t-'r<>nc·h l'la lm-. ror o~r- • 1 c!t9IO"f by the Dutel' or Am-II ud. tbe pruvldlng ror the proper educal~ ~ 
.1'"' In dc·mandlnc: :in clectlon was 1"11!onlist11 llllo thl' l..lll>0ur comp. man n ·11oro1lon11 wa· nu1tlr here ta-tlar INTERVENE. s AND SAYS J,.lt:bt Hon. J. A. rcue. Prffident of lio)'a and slrl1 In the crJtlcaJ ....;;.~ 
• ~1011,1~· 'lue ... tloncd Ql lh\! ottt!IN m "l~H.Le they ho.\'I' now rctnm"d to the h» ltN1 • \'h•ln11I. rorml'r Prerul1>r or [ ; ti1'! Boerd or EduCAllon . Amonr; the ofter compullOl'Y edacatloa la'~ 
1:11• 1·:ui1pal11:n h» many u inll>· 11ltrewd ::~11111. Afrk:rn Pnrly. Fr.mt·<• nnd now C!'Xtroorillnnr.\· ""''O)' : cli•lraaen of the nrlou8 .e111lo1111 were rlrtded at the age of Coar&een. 
(ofrt'l"\'f'r · \\'hO prl'lllctl'd u "lnnrli;ll<le" The i;lrcnglb or the ~atlonoll l 10 the \'nhod Sll\IC'<. In nn addres• STRIKE MAY BE AVERTED ;1he DJrl or Sooth, Sir Giibert Parker. l'nder Health and lldacatlclG. 
01 '"" ~01h .\Crkan T'nrt) D111<·h 10 \'!\l" 111 the amplest Justlll<'atlon r .. heron• n i;atherlnic of h111,lnt-s.R men at • l'ror. Ollbcrt Murray and Dr. Jamel •111eatlon of MedlcaJ lnapectlOD ~ ~r.• 011.111•111. which would not l\C bnl- Cenera l Smuts' ~pollc-s. ontl So111h the X·•w \'ork <'hamher or C1>mmen\\ • L. llur;hts. Del~11tca nt111emblcd to l tr'!Atmtnt of m.ntalb' and 
: 'ltd i.~- urban i;:aln• from L:lhonr .. \ !rka re::illze11 tbl' <l;rni;o r Crom wbkh he d<'tlnn·d . · Cennuny ha5 1·ontractc I .; ct:c number of six hundred from all 11_,ft'C'th·e c:blldren will be 1118Cl'liliiilll-~' 
'•·' 1te 1oml rf',.lllt'I ha\·e pro\'<'tl tho.l •hi' e11cup<'tl The Xntlon:ill111 lcad~r11 t1d1t1t. ~hi' shUll find will 11ar tht:m. 1. 1111rl!• or the Empire. The place of pm .. ID acllaql llr& 1'ic nuti·h follow<'NI of the South ACrl· 1m>(e\s ~o tl11fn1;L1011. thoui;h )Ir. Tlcl- C'ontror~· 10 s:ent' rlll hell<>f" h<' tontln· F H Ab d d M Th Q At th<' rorthc:oml~ ronfcrence tbe lhe very excanlom tarlns tb• 
.in 1\ury hn\·e l't0041 nrm and utrn· •..l.111 noos dt'plore~ ··11~ mut!h u11f111th· tt<.'d, .. this prohlt'm l111er1»t~ not only raOCC° clS .in One Ore an ne proitr3m!:'le Ill arran11ted 1111aer ftve1sun1mer campe will be aalt ~ 
• \\} lnrr,·.!l\'11 In numbt'ni. thou~b II lb t\Jhll!~fl.. He lllftlRlS thnt the XatlOll• 1-"rnnrl' 11nd Oerm;all\' hut th(' \\'hoh• Thi rd of H ~ r Righi f u 1 claims 'icadll (1) Imperial Co-operation. 12) ls•lljlCrtl b)' Canadian deltPIAle.,~. 
i it() tru,• 1h:1t th<! ~a11on1llsti; ~·oilni; t•ll'<l 'I "Ill pcr$l~t nnd JlfO\'O how little 111·orl1I 111'1·011'1<' peacP 11.-hlch I" ~o d<'· Cnoa1Uan Education. (3) \'ocarlonalt Thl' rl.._~ of clYlca ID edae&diont 
.. 1r.,muh. thank" to a rt'1tl!lln1tlon "Y"· \':Jht<' attai·he~ to "ltc11 about d\"ll tlrablt' umons: men 111·111 only nourish 1 ·rralnlnr;. (4) 'Health aml E1lucnllon. of the moat dellca.J.e ud lm~::;=1 
•1 •1 rht HlTour<'d 1b1•m. sbowctl 11omc \\;.tr anrl tile tearlui; up of the l'on- 11ne111· r.·hen eco11omlc balance which THE -BRJ ,,,fSH EMPIRE MERG.:R and (6) CMc!I and Edu<'allon. fl11e probl•m• conft'OllUdi' I 
1 
tC':l,..... • I P:lt·ttlon hr "'hkh r~• cownr!lly 11art bri~ forlh monl .ballUIOS 21hall be l l I:. 1 Cnller the OM!t bead the lar,e qun- IJt• of to-day, fonM tbe lalit 
It 11; hnil(lrtant 10 remtrnher 111 c1; . or 1•11r J10J111lat"1n hu IM'en movl'd to reutablllhed." ' He weut Into dl'talla • : tivn or the atondardJzlng of tt'acbera 
1 
of the proitramme. Here ~ ~ 
c :in<':tlon that tbe South Afl'kan rn:" a,;aln1t their own prtndplea.M Jin ~11nntl11« the de\astatlon tau•NI LOSt·;):i.; April 6--Anoiher rlt ~ 01 1 c 1 1 1 c .. nutcatu. and the extension of the ti•" League of th• Empln ,..._ c(~ 
! 
hy 1be German armlet. Polntlnic out • _, • · '· · nn r wau"' 8111 Ol ier mauer~ n- r.1nc-tlce or esch1n«t11c reacbers wtll l"ri::intuttonr calMJlalell to hlc1llaai'9 ®- that H a relnllt of the wnr approxl· ten11e altllm:ali\'~ ot hop~ and rear. ~~~~\'<'.ti In lhc d~m1~1rl• I of thu men. l•c dlacus ,cd. Already this mm·emen: " 1-Ane oml 'ntf'lllJent patrfotltnll 1 
mately teD' mWlon al'l"et1 of Prf'nch wJth Ol~' or the Prime )llnl!ll~r·11 1 e• .. u•rs <.''t:tN Y nd ro up t.> thli1 hor reachctl con!'lderahl<> 11ro1 111.lons. I c pre11t'nU . .l 
."ht•n \. of !rout nre unkt1 )\\ n 1111 )'Ct. • · 
lllOO m.;..:. )e nbabmtated. Speakln11; ch11rnctcrl11tlc olc\'Cmth hour ln•.•r.,en· '-' .. 1 1 . Si'venteen Canadian tea<lher• oTe nl Tilt' tC1n\·r·nlfon I• beJq flannell '""!• ... n·•'"' on w 10 ro•e to rep y to th1· · &>a ~· claim that ahc 111 he- 11on1 brlnJlng rcnewl'Cl 11ro>1J1cet,. thal r 1 1 1 1 .• H prt'11rnt In London. Jn T oronto alone tb11l vtaltln11 delcgatoe wUl baYe 
WRITE LACE CURTAINS 
Regular ~t .95. 
R I . It?-~ egu ar .-pw., ... 
Regular $3-10. 
Regular $5.20. 
Now 
Now 
Now 
Now •. 
• 
. .... $1.46 pair 
2.06 pair 
... . .. 2.47 pair 
. ....... 3.90 pair 
SETS .OF 3-DUTCH LACE CURTAINS. 
Reular $9.90. Now only ........ ... .. . 7.43 
----------
CURTAIN NETS-All good widths. 
Regular soc. Now only ... . .. ..... . 38c. yrO. 
Regular 60c.. Now only . . . . . . . . . . .45c, yrd. 
Regular 70c. Now only . ........ . .. 53c. yrd. 
Regular $1.70. Now only .......... $1.27 yrd. 
- -
.. 
CURTAIN SCRL't 
. . . · .... . 23c. yrd. 
. . . ... --.. .. 47c. yrd., 
- rl.'m er Will\ c Clll' y nonp 111cu. c 1 1 t b ' b d t&ie4 IMJolldfcapal'lty to llllY hl' a xrt1\'l' lndulltrllll t:rl•I• will bl.' •Wert· hlld h~ aald 10 exprest1 rewret that the t • nr-~e\·en eac er11 may e .:rante '•Pl10rh1ohy of 1celn1' .-omelblq of ~!!11.llt:~i~~otjilJ'.l~•~"° baft ta14.tbat the c:lalm cd h~ rrnnonn~ed In '1ir 1101190 o t Premier hnd not itlven n~tlce· or irncb l\!Cvc to teach uext )"ear In the Brl~bh tl•l' ('h1trm of ToronlO In 1ummer. Tiie -'1-. ~ eunerated. It h1 a Commons to-night Ibo wllllngncq or an Important suitemcut, Ra Mr, Thom· l l'll'ft, and th• tot.al number of c;n· 11.:-s..•loM of the.> conference wlll be held 
esperta ban 1lntt the Ute r:unirnml'nt to part ic ipate In n a.i;, Socrctary of the Xallonnl Union of 11dl:-n teocbors as exchanged Ill In the ,.tately bulldlnp or the Unl-"'"·'..,,.~~-.,fOftncl tllelr claim and re- c:onferent·e t:l dl!lcnu the rellumptlon fulllwnrmen. nnd othtr loaders had l'rC\bablr reach nearly one hundred j v•.•r11lty or Toronto, and the Ylaltln« 
tlttlr rfcbL Franc.- h1111 aban· or pumplnr: ~fore matlrrs wore <-'1ln· gone home. AJI ht> hnd l.'nrller ex- The benenus llkely to accrue from 1hlletr:11tes 111·111 receh·e 11ccomodatloa ~ .on lban onf'·thlr1l or what Rldcr.•d lnform:il confcr<'ncc• \.-Ontlnll· fllalnf d the :\llnt'rs· F'Ctlornllon .,.·oul<I 11ueh an l!lCJICrlence In tbe bre11kln~ In 1bt> Unlver11lty re11ldence• aur~Dd· 
SM ba4.lh4' rlsht of ukln« ntlll \"l'rl' t'd throui;honi tho <·,·cuing, moderutc• ho.\c to cpen thc> conrort'nco without 1'o~n of lneulnrlly aml th<' Impact of lnit Queen's Park. It le bo~ allO.._ 
l
lODc clelar la conceded to Germany." like l\lr. Aaqnlth. Lord n obert C:cl'll ccntlllton 011 i lthcr s ide. but be bntl ""w methocill are becomlnr; o.ppurent tit.it post conference trips mar he ar· 
i\rthur Hender.on nnd r'ohn Rob<'rt not hn1i nn opp0rtunlt)' to c:on1ult the to educational authorities. I rilnt;cd to enable tbeee belt of pub-
.IS D.&LPD SllTU n inl'.c working hord In nn cndC&\'or ~~edcrntlon tdnct- the afternoon There- l'Tthhec secdonl d bEedad. twl hlchhhalsd to do 1t:l1~ll)' aglen~~ tou knofwCIOllldetltlngd ,or • llA • " ana 11t1 ucn on, a ou 11crve •e 11cen c .,.,. .. u ea o ana 11 an l'l 
I SWORN IN C 'BINET trl lnJucl' t h<> miners to r ele nt on the tore l•t> r~uld not a~enme r<'llf)Onslbll· 1 lnmlllarlzc the Tleftor11 011 • •ell a~ '-'l!altb of aou 8 A {11tts1lon or p11m11ln~. qnrl It w:ia l t1P· lty nn the moU<>r. lie thour;ht tho OD\>: ., ' "' rce · ___ llOKl'd tlJ11t thl' whol<> flllClltlon \\'U snf<! llne wo11hl be for tho PrJme l\lln-t 'lrmt \Voman In fallada Tu 0.-tnml' n, 1Urn4111: on thl"\ 11le111ler hOpt'. Pre·, l1.1ter to 1mt hi~ 1ntem<>nl Into a letter .{'CIO Ol:IO oao Ol:IOl:===:a~Ol:IO 
JlluMl'r. . rnlcr l. loyll Oeori:c hnd been nb1 on~ to ofl!clnJa for rooeldcrntlon. Tho or- o " 
VICTORI .\ , llC . :\larch :?i.-)lrs. ~::r1.~: l-~~ll~~~~~lr 1~1::·7~.:rri~~ ~:h~: !~~!'~l~~:,~:;::!':'hll~;gm~~l~;~"!~n~~; e Passenger and Fre1·gbt e 
Ralph Sml· h . ool)' "·oman m~rnt,.•r nr :loui1e 111wx1lt'ctl'lllY nL <'lt•\'Cn u'f!oc·k thor ure a11onr('11lly lloltllni: bonds ttn· ~ I 
th<> llrilfa1h Columbia L ·t::•df\tUrL' . \ "ld htform<d m1•mb1•r1< 1h11t the fl::>''· ti! to-morr.>w <rhe Uoard or Trade • 
rianlor member for Va ncou,·cr City "1"<: 11·~111 ":!II ni;rc 1  to the conrae l11111cd nn o ffi cio! report of to-do)•'ll 
wn
1 
yr· t<>rdnv morning ""orn 
111 
by ·\\ hlch It I hc11on•rl p~N1 .. ., lly Is 1 er· nci;otlullonR ror enllithtenment or the . ST. JOHN'S. NFl.0.-HALIFA.~ NOVA SCOTIA. 
Lleul"llnnt-O~vernor w. c:. Nichol. "" •.iln lltt' nllner11 wlll ucet't>t-thc cnll· publh· The r oport ~ots forth tho 0 0 
.._ r P 
1 011 
• (' bl I :1; er ,, c· 11 1·r .. 111 N , w11,.r1 un;l nri;uml'nta o f h~th aldc11. eonclu4llnt. D Sleel Steamship "SABLE 1"-First Class P assenger acco:n· D 
11 mc.>tnvvr o rtm er \•er 11 11 n· ' d · S ·1· d d · Wi Sh 
1 1 
c bl •min er.< to •li-11·11 s w ll11 the t:':>\·ern ~Ith 11. ttlroni: repttillatlon of tho uc• 0 mo at1on. at mg! every ten ays unng nter. 
ct. • 1' 5 the f ntl Wftm!ln .a nl'l men! the tl!fficulth!-t rel;.tlvc to 11ump· c1uiulo11 that tho itO\'ernmcnl IK cn-
:it1n'1t••r In C:anndn. nnd will hold 1h<: lni; mint'& l;trorc urnr ltlng th<> •tlll''I gai;t'fl In 8 lltllll<'ra l uttod< on wages. Next sailing rrom Halifax about April 2nd, and next 
c.!fice oC President or the Council sailing rrom St. J ohn's about April '1th. 
. \\'I' hout ocmtollo. 1 The fastnt mo•t rrequent and direct steamship service 
lion Mn .• Smllh w:u olT~red the CA THOLJC UNION I ' 'Ince nml other pnn11 or tho Do· betweea St. John's, Nfld., and Canada. 
Speak11rshl11 ot the 1,.•gl11lnturo bl'fOrt' - minion. Route your freight· Cjo FARQuHAR STEAMSHIPS, 
lho opeolng or the SC'lt1lon. but 4ll'· I IS DISCUSSED " Yo u ltD\'C c-lmrged dlstrlmln:ttlon nalirax. 
clin"d. She will 1-?n\'C' ror Ollnwa In • _ by tho dt'parto1ent against your ~ 
o. row dn"s to nucn•I tho meclln" of .,, "f 
1
, t r1 rii \\' 
1 
t union. >'ct you mnk.:i It nec:e11aarr tor ·a Wire agents For passenger reservat ions or space ccload o 
, .. ~cn .. or .o "' "on " ti'" 11r11 nir :> • D 
ihe ('nn:idl:>n C'ounr.11 or lnunli;rntlon. \Iii>!' l'•ir1ln. uf f!ufhl'<' o member of your organh:.ntloo to bo shipments. 0 
I 
o--- _ or ll certain Callh. Wh!lt \\'Ould bO O I.- · U W ~ Through rates quuted to Canadiai., nited States, and est I But lhe Extraordinary OTTAWA. :llnri:h !?:l.- Thnt racial the r eant: It the Mcihodllltll .... , .. In I H' • • , . Ontario 11hould bond tor;clhor and a 11k ')r•es pornus. Expenditure Puts The onil rel.~lous 11t..rlr.i arc tho V0""·ble tbe cmplo>·er11 to ·employ only .:\letho- For further information apply Boot on The Other Foot outcomcor the 'rowlh o: the Quebec I diet.I? I am sure that not only the 
__ I C:itholle lubor movemrnt was the Cnlhollu. but the Prote"tant" 811 well 0 IlARVEY & CO .. - FARQUBAIC &: CO., Lro., Regular 30c. Now only .. Regular 62c. Now only .. 
Regular St.CO. Now only ......... 75c. yrd. I OTTAWA Ao~urlng tbe 11~ Wllrnlnr;, lelonvc.>yed tiyt t~~n. c. D. nob· 111•ouhl rfqt} ngnfn11t such n. movemrnt." ,D ST. JOHN'S, NFLD. HALIFAX, NOVA SCOTIA. 01 (Jt'\ . , ' . l'rtson. " nl11ter of .tlu.,r. W Q 1lt11>U• -- ICll . 
.. I'./ IC':tl )cnr ~hlch ended on !\larch twen- talion r c.>preseollnc lhC'lc orrn.ntza· o oa•aoc==:::aomo1::======:11oao~1c::=a•1oao CA~. EMENT CWTHS-PJa1'n Colors. * u·-on~. the ordinary r<'\'enuc ot the tlona whlc:h met him to-day. Merger Agproved I "''"'!!"!!1u!!""!!o!!n!!.w!ec1!!!.r!!r1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ., Dominion e.tct>etled thl\ or<Unarv <'X· ;;;; 
C R N d 
r.;;_ pendltur<' by over 11lnc1y-Co11r m1i11on~ The do1rn1J1t'on earn!' 10 iubmlt It• UAl..IFAX. April 'i- Ref)Ort1 from ~ ~ ~ ~ ~ ~ :s:::!J:1l!l!I ~ ~ ~ :t::!l:?:'!1 
rerun- C;~U}ar8Sc. OW Only ...... 64c. yr . \.'!~! ot dollar!! lprOICJ"!llll of le:;:lalotlon whlob It draft· S d d N GI I di ~ C'~'7 ~::" \~ ~.c!:T ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
" 
1 
• Regular $1.20. Now only .. .. 90c. yrd. ~ 
1 
·_..____ ed al con.,.cniton held b>' tbe f'.atho· 1~~tn~~t' ~~ceu:,.: or a:::~hol:e,:a!~ 'tl · · · · \\\ 
V. Rose--R'!gular $1.75. Now only .. $1.32 yrd. (.ll'.\ltDt.\" OF TllE 8£.\ !\. I lie unlonli of Chlcoutlml. Quebec. Anll the Domlol11n Stet'l Corporation and ft.I ~R d c . L • ~ 
• tht Item which pro\'ok•d lH Minta· the Nora Sc.:otln Sttt-1 and Coal Com· ~ e ross tne 
fircen- Reeular $1.75. Now_ only·· · .$1.32 yrd. ,••on (h1rdlan: Tho v1s11 or the t~r·s wsrnln~ wn• 0 requHt that the panr this afternoon approYed of the ' . . ' 
Cream with f:rncy Boarder. Reg. $1.75. tDl.S. C'okutta. though br1et. hu Catholic unlont1 00 r;l,en re~reHnta· propo~ed Br1tl11h Emplrf' Steel mer· W 
served to remln1l ua that the flame lion In tho hulldln~ tradea contt1r gcr. The Hallfu Shlp)'ard1, the third \\\ 
Now only ... ... . ... $1.32 yrd. navy which 111\'ed the Boh11mH from enc<' lo be held In OtlllWO OD ·Mny 3rd port)' to the proJett, approTed of the The s. s. ROSALIND will probably sail ror New York 
0 I next. tm 1 ; on April flth.. ' tbe depredaUona or erman cru .er• mer1~r rome t ,.
0
*10· I , Every applicant ror ticket for New York must be able 
and riubmorlnes during ftYe aoxi01111 "Lall ycnr l pleadeJ with your or· · to read and write. 
year• of war 11 keeplnc an e)'I' on cantzatlon.'' declared the Minister to WHO CARES? ~ i 
1111 -tn peace. The 1l1ht or tbe White Abb.t Fonln. ·who hea1trcl the bbor All passengers for New York must lee the Doctor In Enelsn tn port 11 alway• a aourre of men. "lo procoed Hr1 carefully al:>:ig Wb b fl ht Ir the ship's saloon one hour befbre sailing. 
d Ir b II 
... .. __ ·,.,.
11 1 1 
° c:area ow rour re caua Passporu •~ not neceasary for Britilb aubjects for 
genulnl' plee1urc. an • ever our t e n11 you oaYe ·-· 1u ow ns. or arripte protec-tlon b111 been arranced ; Canada or the United Stales. i 
harbur 111 depened, one that Wt! ma1 Ir II once 1et1 In the mJnd of tbe poo- with rerele Johneon. Tbe ln1urance 
look forward to os:>erltneloir more pie thal•tn )"CIUr pnm!IH for a man Man. • , 
I frequently. 0 1,~:..!;! :·:~: ~~.;;" S:an:~~~ R~ - ;-;;; nraftt. IJ ~ff AR VEY &: C 0 •t Ltd. II .. ADYEIT181 ·~ wlll llol.,. cond11CIYl9 ...... hiapre\'9o ... iaillrite: ............ ·- 'm&. ·~ ~ Ta• ADTOCATI 19 IMDt of.-Uona ~ween JODr tro- AUVOCATS. u··- '\" 1 • 'f!!I i::IJi!!i6iJJ!liill!Jl'1i!Jlfill!llWIJ!!lfi/J!llfilJJl'lll!il, . -
Brothers 
.,/' 
• 
,... , ... "" 
• • 
OFFER ' 
THE OIHECT ~GENCIES; 
1 .. imited 
·For a limited period we are offering special 
inducements to persons having their homes wired 
and fitred for Electric Light. , 
We hav<; a la1 ~e and varied stock of fittin_gs 
at reason~blc prices, and it would be to your ad· 
vantage to ~ct ottr pt ices while this offer holds. 
Write, ·p110ne or call. 
-- --------
-
SJ·. JOHN'S··blCHT & PO.WER.CO .• 
Lim I fed 
• .\NGEL BUILDING. 
ADVOCATB, " I I( IHN'~ 
CANADIAN NATIONAL RAl~\VAYS 
PROM 1\1.\RITIME PRO\'IN<:E POINTS TO QUEBEC 
O~TAIUO AND THE \\'mT. 
SoJ;d 
St:ir.dnr.:: 
l"l>nchcs. 
steel equipment, l:ucst type of steel sleepers, 
dinini:: c:lf"!:. Steel Colonist, also Srst-cln~ 
• 
for infor~ntion rcg:trJing fares and rescrvatioas, 
etc .. npfly , 
J •. W. N. JOH.NSTONE 
' Board of Tr:td;! 13uitdin,::, Wnter Street, . 
S:. John's, Newfoundland. 
novl,mon,wed,trl.lt 
LUMBER.! 
I\ STOCK .-
i -in('h Board. 
1-ineh P. & T. Board, 
~-i :idt & :;.inch Plank, 
also 
'tuddin~. .loistin~ and 
. 'rantling. 
. ~ 
, .Hrs. Lewi». 
Wm.. Gower St . • 
illlioiN .·'filli"-~' Aup11tua, Ul'ClltM'Ct St. ~· .a.no.. Robert. 
"" ~. H• ""! Barie)", A .• Long road Road. 
" UIH •-A was llOt.i Better. MIN Agck!. Spr1nitillllc St 
tlloaalJt DeCll .. 17' lo ba're • law7er Bader. •·"-'Cl lcardl Xow 0011·.;r Rt. 
.. Chier Jntfc:e wben one of the qual- H11clrle:r. l'etnu·. co Oenl l>cllvcry . 
fabfetl; fftl'atlon1 waa 10 hne been ac;qnltted Brennan. E.. :\c 'l\"town Houll. 
or a 11111rder t"harse iaad JOO on ri«bt np 
T. McMURDO 
& Co. Ltd. 
:itilc De lrihuton; Acme Goods. 
Wale.r • treel, St. Johns. 
.....___~--~"'-~--~--....;..,'--
~rge· Assortmeni 
. 
Mways in Stoek 
Al The Cabot Street Bargain 
'tor~. 7~ 
tt arc offeri ng ;\ big bargain 
in-
'Men's Suits 
Just now. 
\ Co111e and see them.' 
c;:e~J ~rlment of Dry 
• · and Groceries are 
tu tbt' prCMnt lllDe when the ~uch 
h.1 lldorned by itenllemen of tht' out· 
.it11ndl11~ le«ul nbllltr of lui pr~enl Cbufc, Tbo:1. (.' .. reul .. W ntcr S L W. 
0<·c111u111t11. The Ch.le t Jnet lce. Si r <'nhill. lllc ltae l. W11tdo1:ruo S L 
W . II . llor~·ootl. replied UJl(I In un nblo C'ra ne. U .. \\' <.'lit End Slllnil. 
' flt et·h. whlcb wrut cnllvenetl by f;hofc. C'l rll. Wt'llt tlml St:m d. 
h111nurous nn ec·dot e!S gn\"il mu1·h In· Clorkc , ~llt<IJ l to rthn, Cocbrouo SL 
tonnallon l-uncern lnl t he Ben t'h uull l C'r l.mp. \ lr1<. l lnrdt·l. Uarto1·'11 Hill. 
Omr. Colle11. Mil'!!' .\., (C4 rd) '.\louroE> St. 
1·110 l'h11.lrmo11 then co.11\!cl on Mr.• Crocker . ) Ira. Fred:. Colonial St . 
Leo Curt e r for u l!ODJ!' a nd h e 1111 ni: n Co rbett. )Ira. It .. O.P.O. 
sent ime nta l b :illud In 1 fi ne ,•olcc ue- 1 <'ollct.t. Frt:tlerlr \< C. 
c;ompnnlt'd hy ~Ir. llallcy who w 1111 the j ('olhe r : , ) listJ M nry K . Wate r S t. W. 
;w co mnanls t for th<' •' ' 'nlni;. Mr. J 1111- 1 Cole •. \tl ioo ~:llzubeth, Plet1~nn1 St . 
tk e John~on pro1w11c!d the heult h otl C'oll h11, .\lh•,., Annie. Cli ffo rd St. 
" The Ga r " 11nd nt-\·e r be(orn h11d thc j Coomb11. Wm .. c .o <:. LeOro w, lln!lock 
memberii 1111ch nu ooport unlt)' to t 
Jndge the 1.0,:ahle i:hn~ueter of thl~ i St. 
Xe1111:~r 11( the lc1enl prorcdilon. For I Corconin. E<hr.:irct. 
nr1y )'<'llrt J'udce J ohn-1011 hnii been co:uh'. J .. ~ewtown llo:icl. 
r onnccted with t he Unr. 11 bolt <'en-tchur~hlll . !\ll11s .Elli :i bc th . (ca rd) 
tUr)' durlDIC which m•·n n( the nrat l n ucllnnuu St . 
rank . men of ou 1111on dlni; legul nhllll)', t Culleton. l!las lirfcle, c:!o Char. Doyle 
men wbo bnvo made their mark lnW unnlni;hnm, !\lr'f. Bllon. 
the hl11tory of Ibis country, wen.
1 
Cooper . '.\llt1s ~elllc. 
mem bcrs oC the lcgn I prore1111lon. His l Cobb. llillll P. · • 
llgh Ulloi; 11.kotch e.q o r t heir c areers Conway. i\lr11. L. 
wcro wo rkfl or nrl und the memben ~ Cink. H.O. . 
present rel t proud to ltelong to a. l'Cronan. Ml'B. AJlc:o, C91onfol St. 
body whi ch produced !lur h m en . Mr .{ ff •. alw~ys in stock. 
will pay· you to give 
!\torlne, KC .. replied to thl11 tou11t a ml 1 1) 
us ::i .ma de nue or hb u~ual brtlliant uner-
dln.ner Fpcechu 1ul!l In It he congl'alu· l Ua.vlt. Henry. • 
• ' • latt<l Mr, Emerson for hllv lug thut Daltbn. '.\lhu1 !\fa!"'. Wutc r S t. Welt. 
. R' k 1 • dny lntrocluced Into tho lA'll' Society • Dawo. Mi'lll c .. ti o Oiot. H. O. Obwu. 
I OSBY n new nambn of the .t:merson fa mily Dwyer, i\I., !'\uglo'e Alli. . J .,.ho. he had no doubt. would 11pbolc! ;,Oreefllll , .Mio Mar)'. O.o ~fr•. Shea-. 
'C'\ltf>T - . th6 trnd1ilon11 o r the family of wblch Dickie. W. F. 
' ;-:'> l REF,T, ST. JOffN'S.11 nine hnil lietn mem1>er11 of the Bar.r fleYlno. Mlis11 :-\ . .' c,o G11n1. HoapltaJ. 
1 :iwir. f'rcd. Emcr11on then wons a sons' Dyko, l\lln Elfred11.. 
,call. 
l''r:i.s:!r . n. 
F O'll'ler. )II " SuslA. 
Fogarty . W olte r . 
l-'lu1ger:lhl. '.\llkr. 
1-'lnchl, Jomes . C'lrct1lar Rel. 
Flt.b . .Ul:ill ~:uill>'· c " .r. f '. Pi1t ... 
1-'rot<I , \\' , n .. ;\,lla nda lo Rt!. 
1-'otn·ard. Rounld. 
P'ro11t. C. S;,·dnoy. 
Outhc ral. .\llS!! 1' .• W11te r St. 
Oarl1111tl. ~. W .. c o O.P.O. 
Coll:int._lt!es ~I. C .• QucNfJ 
Oludney, ~ti. 
Oeor3c. Han·e~·. 
Ore.oniug. M hlil 0 . 
Ollhum. C'arit. J ohn. 
Uoncl. 
O!llln~hnm. lilll" Doro. C'ney'" SL 
Cormn n. l llfl?l Lltilo. :\cw Gower S t 
Gooby. ltlbll 1-'onnie. a .P.O. 
JI 
llnne()('k. llln t~l!!le. 13oat House 
t .ane. 
Knr,.ey. Miss l .. 'nl~. Cu.:hrane, !:It. 
Hipper. ~lilllf Mhmlc. <. o Mr.i. C. CrM>" 
Helfer , llill'I Mlnnll'. Monroe St. 
Hewlll. Storihon. Allam1nle Road. 
Healey. P atrick. c:,o Qenl. D11llve ry. 
Hout'6ell . .:111.-11 • E t!Je i. 
Houso. S towart. (' o ·C.P.O. 
Holwell. '.\It'll. l lll'l'. r o G.P.O. 
Howell. )Jr-. ~muc:I, C11bol St . 
Hud~on . .\rln Hettie. P11rk Pla1,..-e. 
Hun1. '!\Ire. WDI., \'01111g St. 
;J. 
Jud110. J oserih. 
TA>Orow. '.\lltts Dor a . Clrt'ulllr R'd. 
l...d111l•u~·. ,\ " i> o t;enL 11c lh•crl'. 
IJ ncgnr. lt D .. Oood,· low St. 
11.dllr, !ieo q;e A .. Gower--St 
I Udatono. lllss G .• Tep~all Roa d. • 
I f.JlUo. !\ll>iS Dcatrlee. l'Orel!t n on e?, j 1.l1.11•g;1r •• list1 Mn~ 8 .. Fa lm101tt Jo' a r m 
I . 
I .K 
I Mddtiock. Au.ih1. 
I M.-rle~" 1'~. ~I., r o· Ooul. De.J l '"er~·. ~111rtlo •. \ln!. Th o1< .• ~lu.llock 1. 
l ;.ferthr-. Jlim11s . • ·ewtown Rd. j '.'fo rrtn. Jame~. S u.nd Pl111 R oa11. 
I :J_!\rtln. \)"'m. e1o ,\t r. Camel', Ou~k· 
I worlb St . 
I :'.t11rne ll, Mls11 :lli;t., c!o Josc111i fi\n r· nell . 
' :\J'nldmen t. \ rl'l!. J .• u - - n o111l. 
'.\r11rCln . A.J . 
~roi:tln, l llsll. Gcrt.ru1lc. 
\ fa r tln . A •• nossf~cr·11 ( .nnc. 
'Jon hall. M'ot.. 1.oni; l'onll Ror.d . 
la rcer. ncl\-. W. S.. c o G.P.O. 
\Ille•. Chc1ley, tote Weslo)' \'llle. 
\Illes. l\11;)• tit J une. ~l\w Go~or St. 
\lll.ez.1, JAR. $ ., WotOl' S t. 
lUll~f. <: .. Xo,,-to• · 11 Road. 
~lookJer. •\. J .. ¢nbo~ lto\V. 1 ' 
'.\toulund. 'alh111 ~ottte.. C ir ·ular Road. 
MurPlr)'. Wllll.tm. LODI PQnd Road. 
)hlrph>', .\f11rtl11 . 'fbOt!.. Water ~1. 
Mnacly / i\fltlll J.iotrllle, l'Juckworlh St. 
ltlirpby. T.. Patrlt k St. 
M'nr;b'y. '.\lra. Mlchdl, ConTbnt Sq. 
1'1oorc:. Ed. 
~rtor. ~ffi• 0 ., C o G P .O. 
Moore. George J .. r o G.f .O. 
.\OlMr. \' lctor. 
• { 1 ,. 
Ou'klo)". fr,.. S:i
0
muol R .• Wlltor St . 
O'~cll • ..:tt,11'll rd. c o G.P.O. 
.<l'Grndr. ~tr~. t ea rdl r; Queen's R~. 
ffQulun . ]l111:h 
Olf\·or • .\ftt1'1 Berllln. ~cw Oo\\·er St . 
Osl\101\d, ~lrs. J . 8 . 
O'Nt>lll. 0 .. lC:llrd) IAng'11 llUI. 
r ' 
Power. lJhl11 T .. Gt!orgo'it St. 
Po\\•er. 'lfnl· l'red., .Homl St. 
r owpr, '.\ . 1-"rcil., .:.o Mrs. Hlpdl1clt • 
· \\' tll. Street. 
t'>~mer. ri h1 )fttrlon. . 
PO"VOll. 11. Wn1 •. i'U1mllton St. 
Phllll1ls .. Ire. Bcrth11, c·o G.P.O. 
l'll<c. :ln l'.J°eutrlce. 
>'Iller. 1":rmcnid. 
Pike. l\u: s Leah. co O.P.-0. 
Pike. '.\In<. M .. Duc.kwonh St. 
Plttmun. Jul\. w .. Frcichwator Ro11d. 
r an1e, Mt.i. AodroTo' • Kl•i;' :1 Rold. 
. Pnr.11C\nt1. lira. ll .• t 'o H. Panio1111. t lltmsons, ;u.. l.olfon<b1un noad. 
l'urci:ll. lr11. Thos .. Roulte r's r..:inc. 
P11 raons. !\1111" An:ile. Brookd11le. 
Qulgl(j)'. Ocurgt:, Lon6 Pond Road. 
llyan. i' Cl•ra, l'luunt St. 
R.yaa .. M . lt .. TJtea\ro Hill . • 
Held. • • ~oarw St. 1 l Reardon tcbael, Bay dll Verde. 
'
Rcmddlt D~ 
Rtc1Mtrd1' J . J . · 
l Riobard Mrs. .}!. , M•'Ph>''• Sqnre. ~ ~11.. w .. .Rtne Walk Road. James. S. :-\ .. ()>ok iuown JM. Jo~c•. lllirs K , Coobnne St. 
Jone•, G. P,. Spruce St. 
!ll111111n111~. r1~era1«. C'o ltr1. r..f :~c=.-. it'1nmt. 1.oas Pond Road. 
)fooUon. " 
• Notta11. arr1. W111 .. Ffamlltod St. :O~~-
HCMleWOSt nbY. lll111 Beatt11le. Cocbmne, llowc, J 
Kent. S. J .. Darue11' Road. .... . . 
Stret't . lllt>ll lfaud. t' o Mra. J, partla. 
Shetlt,y. lll&s F.llzabub. 
S1nlth. '.\111111 Adule. :\lllft•f>' Road. 
Sla oou. lfl11a llarr. tcunll . Co 'e01t· 
c:raf Dellniry . 
Snow. lll•s Suite :u. 
~por. lfrt'. Mortba. I:', 0 . Box Si,' 
Snow. lll11s D .. 1'1em"!lnF SL •• , . 
SQuJres. Joeepb. (' o Oen·1 0.11.err. 
Stncklcu. ~Usit "E.. :\ew Ocnrer St. · 
Squires. Gtll>Crt. (C,o Coloola1' Hoal4!l 
~hmp. John. 
T 
T.1ylor. :\11'1!. ?-\ell (nee Bryan), Sl ... 
pben'11 Street. 
To7IOT. lJn. Ernc, t , Springdale St. 
Teo. Mrs. Wm . • 
Thlatlo. A .. !l -- St. 
Tbh1tle, lln . • fobn. Veno,-weH ftoad. 
Tobia.Jolin. co O.P.O. 
Thor:ue, lJliis ' Elsie; F.. 1''re$hwaier 
Roail. 
Tllomp!un. J .. Nc•to'll'n' !toad. 
(T 
rrshfl. :-\ell Tll011., Ccant1.- Dus,.,, 
Street. 
.. 
,.. 
WalQ...Miolaael 
WIMlcfelto~. lf1SA Llllftla. 0 '<1 Gderai 
Dc;ltTOrr. : , . 
Wtaalft. Min)(. . ... 
wa111;1. lira.' Jamea. Carpaalan nil .~ 
Wulalt, hmH a.. . 
Wheeler. ,Wm .• C-o o. P . o. . · • ., 
Weteett, _,,_ Mwr .. 
JJblW. llJu Mle. C.o XI• ~ Wldte. 
WUUam1, Waller. Co J. T. LemlJ, 
w1111 .. n1. ~I•• J .... Mo1h'oe et. 
Wttuama. MaJb• 
wnoa•. M., .• Bom1 et. 
• ...... ,.. no... Ra ..... MtJla 
wm ..... Ill .... D., rCllel>. • .-• 
. .... . 
1111'11 ........ c.. (caM), IM'fet .. 
Woallt.-.....SJ. 
WoOllflne. Kl• V., llollll It. 
Kerrlnn, R., DubkWOrth St. 
Kftn.ugh, ·p,, c o natne 1ob111tone 
• Co. 
~OMWOMb. !/If. x . P'fea.tailt St. 
.Sotewortby. *111 N .. co ~nl. OeUv. 
Norrt1, A., Aflandale Rd . lA>l•rclwlt Rd. wmar, Wiil. c. 
. 
· .. ;~ .. \ Th'e Eve11ing Advocate. 
... . 
The ~~en.ing Advocate. I 
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Dead ·Set Against Fishermen! 
The Fishermen can see how little they can ever hope to 
get from the Cashin T ory Party if it ever gets any control 
in the country. The whole time of the House of Assembly 
is taken up these <iays in straight abuse and misrepresent-
ation of Coaker and the F. P. U. No less a political purist 
•R. FOr 
~~The Greatest Happlne .. On'11 T,,,. 
Earth la ta be Born an lmbeolla Ellrl6 
for an lmbealle Wiii Never 01r• •an 
deratand Truth'' #aver 
large co ~ 
The Ad\·ocate is informed that The Daily News quot~ that they will neveru 
• than Mr. W. J. Wal'ih. with tender conscience revolts at 
the spectacle of the Advocate repeating the words he ut-
tered in the Hr. Main election. It certainly was rough on 
the Advocate to have to repeat such dirty stuff but Mr. 
Walsh cannot hope to appear in a dark political shirt in Hr. 
Main and then imagine that he appears as white as the drift-
ed snow in the Hou'ie of Assembly. The Advocate would 
honestly rather hav~ .M:-. Walsh's censure th:rn his pr~ise. 
H is praise would injure us, politically and every other ~·ay. 
Fox wrongly in saying that rhe words were: "will neverlnight is deplored even by h Party, and e 
POLITICALLY understand the truth." Mr. Fox, accordinf: young hopeful making such spectacle of himself that ey n 
to those who heard him. did not qualify his statement nt all. realize he will never be much else tharl. a "wordy" expon- woman sad dlild north o 
Las t night's exh ibition by Mr. Fox is another instance 
of the T ory hatred of Coaker and the F. P. U. and is in 
line with the. case in which the Tory weather-vane can 
turn this way and tha t way. It is a well-oiled ins trument 
and while las t year it pointed with a ppro\'al :H Mr. Coaker 
and lauded him to the skies, this year it turns away from 
him and takes every opportunity to abuse him, abuse the 
F. P. U. men, · ridi..:ule them, misrepresent them and in 
every way play the game WHICH STRENGTHENS MR. 
COAKER AND THE F. P. U.·MEN IN THE POLITICAL 
LIFE OF THE COUNTRY AND WHICH WILL ELECT 
THEl\1 FOR 1'fE NEXT TWENTY YEARS. 
and only began to bluster anu whine when he had discovered ~nt who will forever k~·~P them in hot 'waten lieu for generations to 
what an awful hole he ha<l tallen into. It wns too btc. _ ~e • .synonym for all thar11 • 
1 • be h h h - tcmptible and clownish th~ 
Now the inference can be.' and mu~t , t at t .~e w 1~ • out the length and breadth 01 diJJ. cannot understand rhe truth a1e IMBECILES and F. P. U. THE MONE\' MARKET! Dominion. He has settled rormr 
1\ lEN. Such :in inc;ulr coming from one who prides himscH all hope <'fever being taken sen; 
on having the instincts of a gcnt~cman shows how much this E:w:usn csmnT R.\TE) AllERICU. ously into the counsels and coafi. 
young man hns " gone to winp;J in rhe months he has been natc- ptr £ Sterling. Rate r e.r Cent. denc's or rcspec~able people, al 
graduating in politics. There is a fable ~f the frog and the J 1!~~1 1 .. . ec4~~r;~ SELLJ~o euv.~o SEl.LD:O hos fought the ba:tlc or the F.P. 
cow. T he frog was very jealous of r~e big bulk of the CO\\r •. •nn. ~2 •• • • us :.::~ 11~~~ ~!% mcm~crs ror th. next . 
and began to do all ln its power to swell himself until he Jan. 13 . . • • us14 01 ~ u~ 151,i ckction. The North wilt hail 
I · h N Jf h h h fan. 14 • • . • 4,2'4% 4.31)% 14 15 back Fox's dirty insults a II wou d be as big ns t e cow. eea1ess to say, t at w en t c 1 16 • ... 4 .. 9 131, < ]•TL d d r 1.• d ... _ • -11 • • 1c 
I h d h f I '"b d I" M F h llo. · · • • ....... ·• • .. .,. re o u an .... w1 \Ct 1111 
Anyone who goe~ out of his way to attack the F.P.U. 
and to question the right of the fishermen to elect their 
represetUatives in Parliament, digs his own political grave 
deep and sure. Mr. Fox himself said last night that no 
Government can· hold pbwer except by consent of 'the 
F. P. U. . 
imit was rcac e , t e rog simp y uste . r. ox a~ an. 11 • • • • u1~ 4.:?7~ 13 u~ 
politically " busted" himself in the two sessions which have a::.. 1s .. .. 4.:!5~ 4.31% 13~ UlJ-6 
b d b h. C an. 19 • • • • 4.2514 4.31% 13Y.a 141,i · • een grace y 1s presence. . 4• . • .... !O •• • • us~ u 1 " 13.% u" Hon. Mr. Hatryard gave Mr. Fox something to thin~ ao. ~ . . . . us u2 13% 114" 
about, and effectiv~ly shut him up, when he matched Mr. Fox ,:~: ;~ :: :: !:;:* !:~~~ ;:~ ;:~ 
with the following saying: "A KICK FROM AN ASS WILL an. :is .• _ 4.!G\i 4 .31~ 1:i% u* 
GIVE PAIN, BUT HIS MOST EXQUISITE BRAYING ran: :n .. .. 4.:4~~ uoY.i 10% 111' 
WILL GIVE NO PLEASURE." " And," said Mr.' · H alf- 1• 0 · 28 .... us~ 4.34 ~ 1014 11~ Jan. 29 •••• f.29 t.35 11\.fi 12~ 
Inn. 31 • • • • 4.39 4.3!> 11% • 12% 
ft.,eb. 1 • . • . 4~~6" 4JU ~ 11 l:! 
L t t ·of LO~ll(fX. April S-)llH OW:'ltllS, Feb 2 4.25Y, 4.31 0 11~ 12•1 lit. a es \. 1''RO 11.\0 W.\ITt;ll J:"Oll AX JlOlill. F'ob'. ~ :: :: 4.21% U3% 11% 1%% ~en• that ..... G t t Lt:t'T Tilt: 110,\Hll Of 'flt.\DJ: Feb. 4 • • • . 4.28 4.34. 10~ lll{i 
o/. .&;IJ.f" rea es JtOO'IS .\T .,~. · t: O' (' l.OrK 'flll/'i Feb. 5 · · ' .. 4.28* 4.34% 12% 13'.4 
~' I dust 1·a1 .. \. t"Tt:H'"oo~ .\t'T.t:n )11St:lt$ JIA•i ~::: : :: ~·: .~;zo: •"~;~6~~ ;:" :r~ ft r ' •".ULt: U TO l'l"T 11'1' APPE.\ll.\~C£ F'eb. o .... . 4.35% 4.41~ 12% 1314 
Co t v orsy fOR TR£ COXn:m:XCJ;.. FoJ>. 10 .. • • 4.3li% 4.41% 12% 13~ D r9V'- Feb. 11 .... 4.37 4..13 13 14 • 
LO!'fDO!'f, APRIL ~REl'BESEXT.t. A ho.rd-headed man 'is Joseph Jones. F'Cb. 1! · • • • 4.;18 4.14 13 14 
Tll'E8 Ot' ·THE STRllUXG BHITISU or Merrimac, Ala., who was kicked on F'eb. H • • .. 4.38~ 4.44 ~ 13 14 
Jll~ERS THtS AFTERXO.OX RP.JTS· 1he head by 11 mule. which resulted in Feb.·l5 ·· .. 4.40~ 4.16% 13~ 14~ 
E~. TO Af'~F.l'T LL()Tll GF.?ROt:~ I the :inim:il bn:akin1t its leg. J o~cs s:iid ~eb. 16'.. .. U5" 4.51 ~ 14 ~ 16~ 
IX\IT.\TIOX TO !llEET THf. Olr.,. his 11.•ay 11.•as blocked by n strny mule F.eb. 17 .. .. 4.44 4.60 14% 16% 
H8 (ff Tiit: lllXt:S 0~ THE fOX· un<I he mnde a Uireotenlni; geslurc to ~ eb. 19 · · .. 4 ·43 ~ u7 i~ 16 16 
IHTros PHOl'OSF,D ~111l'JI WAS frighten ii away. It refused 10 sram· (\ieb. 2 ~ •• .. -4 ·41 ~ 4 •47 '4 14~ 151' 
THt! JU!T[RS 0}' THE rt:,.PlrE~ ' pede, however meering rhe assaulr l-'eb. :?!. .. • • 4.4S u 9 14*' 15% 
ASP E1'1'"01!\Et:RS TO 'l'llE PITS wirh a wcll-di~cted kick to •he .brow. F'eb. !~ .... u 9 4·45 13% l4% 
W~l'Lll. BE THE t'I~ ~ .~·'":~R 1 Thc mule's'leg was broken In lll'O Feh. ~5 .. .. 4·37 4·43 l !l~ lHt 
SE'M'LIW AT THE (O:'H ERES( E. places. Ir ll'llS pronounced 11 helpless Feb. !l& •• • • 4-~8 U 4 "'I ~~~ 14~ 
..;.__-n-
18 
I cripple and shot. Jones reco\'el'td. f'eb. !lS • • .. 438'4 4·44 % 14% 
LOSDOS, APJUL BR)T ll j • \far. 1 ... . 4.39'4 US\4 13 1~ 141' 
31Hr. OW~ERS TlllS lrOHSISG WHO ARE YOU I'll Mar. !l •••• 4.44 v;o I 13'!i H" COSOITIOSALL\" AfCt:rTt:ll LLO\'ll r \far. 3 • • • • 4.39% M !i% 13* 14% 
Gt:Ollf;f!'S JS\'ITATJOS TO rOn'EJt . • &far.~.. .. 4.41 U7 13% 14~ 
lnTll THE L£.\llEHS Of THf. XIS· l!nt: ~ •• ·.. 4.41 4.47 13% 141,i 
the balance will be fo11nrl on the other side. t:Jli-1' t·~ms m :1,.\ Tl\'E TO 'fllt: ,\ l'r .... 11111 .. 11- i. Ille man ... ho i;oe11 \far. 1 :. . . UO% 4.46 I 13~ 14~ 
\I S 4 H 4 47 l:J'SI J411L Newfoundland do~ not want a ny " knockers'· at this .. m :TC'ltS 01' Plilfl'.U::'l' ASI> E:'I · roumt.,wllh one (!)'C closed nn1l c:irrlO!I ar. .. . . . . I l''"' .,. 
. . . . . !HSt:t:ns TO 1' 11 E lll'.\ ES l'ESlll'W n llcri>cwlll i;rouch Hr w#lnklcr. ur Mnr. 9 .. • • 4.37 . U3 .,,.. 14% 
period, nor does 1t want any Bolshev1st1c ideas of revolu- tu:t:oTl,\TIO~S •·•rn THE S¥.TTLE·J111a rarr. m11kt'l1 hhnseir gcncrallv dl11· i\lnr 10 .... 4.to 4.·rn J3llft 14% 
ti on as wou ld apparently delight Messrs. Mc Donnell and· lff:s'I' or TJ1t: <'OAL STRIKt:. }111;rl'c:11t1c :ind l•ello,e11 the "orlll IF Mnr. ll .. · · 4•4:: U8 13% H'M. 
F h . · , S'fll'("l, \ 'rt:ll lfA'M't:n Ot" l'l' )I J'. IKOlni; from bud to wor1c c-\·ory 11lly Mar. l!l ·· · · 4.421:. 4 .4R~ 13~ 14% ox at t IS Juncture. J JE:'l nt:•rnl1'1 1~(1 TO WORK .}ff T llo 11ltemrl11 lO 8IOO·Stop C\'Cl')'lblni; ~fnr. H .... 4.43% u9~ H 15 
UE THE l ' IR T Ql'.ESTJO~ ' t:TTLEO 'thnt Is R!lS<>claled ?."l"h work and 11nys. ll\1nr. Hi .. .. 4.4l% U7Y.a 1 14 16 
R f I • 1 • In tho clcctl«i>n rnm1>11lr;n or l!ll!l hla 0 1·"ll c:rn·t be tlone." ::or.~~ · · · · US% M
9~ 141.i lG\.fi e ectton against oppollt!l\lll " ere mrun enough to use J.O~OO~ • • u•nu, Tiit: J.,.;,\U£ Jl .\u 01•llml~I! l!I tl1r ft•llow wltll II Qr. .. .. 4.4H!i UiO% H% 16~ J.l . llJOl lo lry nod dert'at blm. Jlctl I 01' 'l' ll f. :S,\ 'l'IO:'l'.\L n:llt:IUTIO~ tac·c hall or 1<un11Mnc llncl 'itmile11 oml Mnr. ~.!l .... 4 43,_ 4.49~ J!Hi H~ 
Mr Targe11 Removed knt>l\' 11 lhnl nl U1c time. l would hl\V(! OP ' flt "'Sl'OllT wo.nu:m1 .\~D ndmlts lhnl after nil the worltl , .. nut Mor. -1 .. .. :.~~~ 4.49 !~~ H% • contradl.ctcd the sl:itcmcnt. Thill SATIO~.\f, l".'\I0.1'1 Ot' ll ,\l l.WA~lft;Xlsueh 11. bnd pJarc to Jlv,. In nncl I.Jc· ~lnr. ;~ . ' .. 4 OY.r 131.: 14 '• 
-- slateme.nt wns 11b10lutcl>· untrue. I l\1ll(' ll Olt{l.\:\ I ZA'l'IO~K VOTED TO Jl.,rc'I roullltlona nrc f:rowln1: oou~r. Mur. "3 · · • · 4 '411~ 4-47% - 14 ~ 
The rollowfng 11tntement nppNr1 ln went 10 Che ln"lllntlon oC my own IWPl'(HtT 'l'HE "11!\f.lt:ol flt TH£ • 1 1 1 . Mar. 24 .. ·· UI~ 4.47"' lll H lb '""'llY r\e-1• lhf<I mornln• wtlh . ( ' 111' \ T l'O\I "'rltl"" ll\"~' lit' Ill' tl'IP" tQ tnap ri• cont<lenrc n eHr~ M11r . :!C •.•. 441% 4t7% 13 14 e .,.. .. n ChCllCo. lltr Ta r11:Nt. orrort'd inc II • .. I . • I:' .. ~· j • • • lft u kl I I l 
ntcrencc to nn UCIY reft~on on hou11c wblcb I wouhl not nc:ccpl tor f WP.P t:'PO, S'tRJIO: KY TWO UX· on'.. r • .'lt. II!> '~~ ·' 11·;\~ta ~ onl t'1·1m ,l,iµl Mnr . !!9 • . . • 4.40" U6" 13 14 
Mr, Tugoll, M 11.A. Conimenl Ill un· ' ' IO~S. Tltrl'I llltl."HlS 'til t E!\TIRt: Pft~r. c:rn "" uon.- - •• m icn c 8 llur. l?n . . . • UO!Ji 4"6% 13 14 nt>C~ry: rulon) or my <>~a. I ma7 llllY be hu t•<nn::R Ot' TR£ '.tftlPI.E ,\I.LI· 01:ortP d<> It. ~M11r. !Ill • . . . UO'l 4.46* 12'h 13"' 
Edlt<>r DaJly t\ow11, ll°:c nll that ho c:oulcl (or ~·· •nd l8 .\:'\('F. OF 1, \HOR l ~'J'O f1RE.\Tt:~T \ l'()l>tl11tl't I ls lhl" l.llrd wM Mnr. :U , . . . 4 40 4:411 lll\4. 13% 
Dear Sir-On December lat. a. let.- no pa7h)i; for me In tbe Homo ror l'iDl'STRJ,\I, l'O~TRO\'&RS\" IS loola evcrylhlnt tl(luately 111 lhe eye. April! .. .. 4:18~ us~ 12!4 131.4 
ter appear~ In tho Daily News from Old Ladle&" and la ma.king my ln'<t f:1'1 C lu\1'1J FOil )f.\":\Y rt: .\R!'4. UE~· If" i;cc11 tho opporlunlry pre11enlln~ April:? .. . .. 4 3!'.4 4.44 1;4 JI\( 1334 
c>11e, Mr. Fred Mnoalleld, tn which days comfortable. f. IML STUll\t: O•' RAJl,RO.\llt:R.S lli;c•tr, tnkc11 otr his ~t, roll~ u11 hla .i\prll 3 .. .. 4.38 4.44 JI~ 11~ 
refu-enu Is 1Ua<le to Mr. Tarcelt, my (Sgd.) )iANNAH 8. TAfi01',,J'T. ;\!'ill TR\'~8POJCT WORKERS WlLL 11lcoves, pulls down hl11 l'flll and KOel Aortl 6 .... 4.34'4 UO'i( 11~ U~ 
at.op-son, "removing ono wbo was old. · RE (\ \J,LEO l':'ILF.8~ STHllU~t. 1 rlcht after It ood secs that th'o work ,April 8 · · · · 4.33% UIY.i 11 % U~ fteble and gn.y to another lm1Ulu· t -- .lDTIUlTJ81 11{ MrNt:RH A~ll OWSl::R~ Ot' l'IT~ la done. 1· April 7 .. • • U6% Ul'..t 111_. 11~ lion," ~·hlrh no l!(!Uht mf':int , lllP, n11 • Tll'I ADVOCATE "W ('0YF. TO ACIRF.t: .. t:!\T, . '1'110 ,\HE \"Otr l Arrll ll .. .. I :t:; -1.H 11 ?~ 1:!% 
---.o~ 
OUITUARY 
, ~JC •• lUTTnt:\\ Jllfll[\, 
I Xot lon:t t<lnce n "'"II LIM>I' IM l'l•lC<'ffil.'rl We1t 1-;ntlcr 111 the ptr 'lll at 
I )tr. Mull hew I lkkt'~ 1•;i••cd n11r to 
I the Grt'at D1•yon1l. u .. WI• rbt IOI 
I of the I ale Wllllom 11.kkf'Y, lla•lf• Cooper. or St. Jnhn'.a. 1111'1 fur tlle j f'B"t JS rrari; mn•lf' his realdt~ t al 
Torbay. !\Ir. Hll'kt•r '"'~ n 111an •llO I hy hll; ln<lu11try. fru.s;ahl} and tntrr-
1 prise built up for lllm·~lr 11 l 'OinMt· 
I :\bit' co111petenc:e untl hf' lltith airer ' 
I 11hort lllne•s camt' 11• "'"' i.:o.- t~. 
I' hl11 ln1111c<llate trlcntl- awl 11 rcn11mlu of the e\·ant.&ct'n<:c ol Ult. .v hit 
I laH hour bo ?.'1111 .-omfnrted hr 1if rre.sonce or b111 dt•\·or·~I .. ue ud . family and con11•Jlt'd .. ,. the mlnl;tn· 
. " tlon11 O[ a prle•L of lh~ Cltt.o.:C 
Church or which durlni; hi~ me tla:• 
he 111"1111 a falthrul 1rnrl 11t-1·otN 111tt1· 
bcr. Tho tunl'rol or the d•ff3•14 
took 11laco at TorfJ"r on Wt\11•~ 
la11t at 2.30 p.m. an1I \\''ll" nue11<1...S ~ 
the pC<lplc of the \\hole ,('11lernrnr' 
places 11dJocent thert'lo. The \dil'fS~ 
extends to his 11orrowh1~ "llt a 
rnmll)I It~ 11lnccre. l<Yml'atbf. 
Surveyinli The 
British Isles 
f ff• LONDO:-<. March Thi' ta•k 11 ~ 
· suneylnit the watl!l'S 11rountl td l Urltl"h Ji.•011 which «1t1' intrrt111>1 • . C'll •' I b•• the war hi no,,.. to llll rl'>um , • ton!• aoon as the 111''!!1thf'r r~rml•~· A pletc cbango baa l>l'l'D 1nntlt 'Iott till 
r th• !ur1rr· war In Lb., rompoi;ltfon o ' 
Inc noUllo. u rar °' ho1nt· ntert ~: 
-ncern~• The force now ~-009 ~v vu. -~~ 
entirely of twln·scrcw 111ln~~U1tlt.1 
Inc TMRl1 built I.luring bOld riff. land con·rerted ror their no· u ..... corUa.. .. -Thoae are the s.utort. l\tllflL 
Croalee. Ftt1ro1. Flinders. and --' 
• II" taJN•-
of wMclt foar are usu• ' t•O 
Ill ~DC. at ODO tlRI'· and 
rc>ml\lft In ,,....,""· 
I 
.. 
./ 
,_ 
-----
Slandered and Abused Remains While Tory 
Enemies Are tn Opposition. 
. . i) . COAKER IS A WONDER 
.. 
(Continued) 
men. he hns been s lnndered nod 
nbused in the most outrageous nod 
fil;hy l:rngunge tha t wns not fit 
to go into prin t. They stopped at carried out to the true meaning of giving employment 
"'ilOthing both with their dirty pens 
and tongues to poison the public 
ngninst him. but they round tMir 
mntct c \'ery t ime who flnttened 
them out and lay them bare before 
the coun tr)' and the twent)•-five 
thousand fishermen that were ar 
Coakcr's back. A portion of the 
rrcss mought they had something 
up thlir sleeves h> down Coaker; 
th<')' s ropped at nothing. they used 
the most vile language in slander· 
ing Coaker and his grea t entei:_- own d!lmn:ition. The Act !\ever 
• prise 10 rob the fishermen of 
their bes: and true rriend. bu t he 
11.·as their march nnd C:rove them 
out of commission twice; th'!n 
another pnper c:une on the scene 
for no other purp~!>e bur to down 
Conker and drive him. out 9f e:1:-
is1ence and bring the fishermen 
bnck to slaver y th!lt Conker lifted 
!hem out or. but ther also met 
1hcir match. the public knows the 
result; thev came like the prodigal 
son 'on \heir kn~es to Cpnker beg-
J!•Og for mercy. I am fighting I 
Conker's interest to-d:w as I al-
ways did since he came on th'C 
sccnl!. I am defc:iding a good man 
from the s lnndcr nnd :ibuse of his 
jealous and spi teful enemies . . L 
defend him because I hnve botn 
"''niching his grca; doings in the • 
in teresrs or the· fishermen whb 
:ire going to s t::td by him in. spi te 
of the nbuse tha t is polired down 
upon his head. res. fishermen. 
sound his trumpet, blow his horn , 
make th•! very air t.cho in singing 
his praises. His jealous enemies' 
whole nmbition is to uown Conker 
meant to have liquor poured to g_~~~IMJ'9f_i,.,l!ll919 
almost every Tom, Dick nnd Harr)• I ~ ~ft;~~fll!~til 
from a doctor's script, who has no 1· el4{ 
regard for the dignity of his pro- CC 
Cession a'> long as he gets the 1 '51:42: 
mif.hty dolls r , and the druggists 1 • 
likewise. those who have any re- 14( ·car~ for decency do not touch ti 
lhem. Ninety per cent of the drink I 'St ~clivereJ is not in tended for medi· 1 ~ 
cal purposes, which is well known 1£. 
to those. in nuthor it)'. Surely the '1'£ 
revenue o f the cl)u11try is :lOt de- ~1Cl( pending on qlood money that ~ comes from a t r:>lfic that is the '!I root of e \·ery crime. misery and ~ 
sin. There is no argument in ~ 
favor of drink ; there is .no author· ~~ 
ity that cnn be quoted. If some q(-s( 
people think that it is good for '«~ 
medicine, well le t them have it ; CIC 
l'ut le t it be delivered under the , fl~ 
most s trict obligations and br men l •CU 
thnt the public will have confi- qt~ 
dencc in . I did not intend to' 14' 
tcuch on this matter until later I 4( 
when I will quote .the highes r au· 4t 
thority from· both sides of the j '51:~ 
Atlantic in this and the last cen· •i«« 
turr. fi4f: 
Yes, Lord J\\orr:s did a lot in the 4t4' 
interest of his countrv. but he can CC 
never come up to Coaker for the 4( 
wond..:rs he has done in the inter- C 
est of the fishermen. Lord Morris 
and I had many an argument over , 
Q)aker, h6 a4Jilltied. to me before 
tbat ~-d 
t~ 
... , 
..... bAWid to 
tho for Coater. I difered 
from Lord Morris in many a right 
THE SPECIAL 
Men's Boots 
Men's Hi~h Class Boots, all excellent quality and of the most astonishing value, In but-
. . 
toned and h1ct!d. Sale pric~ . . . . . . . . . . . . . . . .. .... .. .......... .. ..........• $3.19 
.. 
LlS p:lirs Men's Boots, good quality. This line is made on a narro\~ last and owing to this 
fact we arc sacrificing them, every pair worth ~7.00. Now only ....... . 
_..._..,......,. --...-..--------- -
Ladies' Baots 
226 pairs of beautiful boots. This is one of the most fascinating bargains for a very long 
time; th.! quality cannot be equalled., The lot is No. I stock, size 2, 2.Vz, 3 3Jli. Sale price .... 52.25 
----
Misses Boots 
\X'c ltave not forgotten the Misses. Our display of these boots arc well worth the con-
siticration of all persons wanting misses' boots. Sizes RVi tC\ 12 in buttoned. Sale price .. $2.10 
A neat line in laced ; only a limited quantity. Sizes 8Yz to 12. Sale price .. . . $1.93 
\ ladies; Spring Coats 
.. $2.19-
• 
1 he charming neat Coat for Spring wcai which you can obtain here at a much lower 
price than last y~ar's arrivals, will bespeak for '. 'OU a very ~atisfacto1 y purchase of most fas-
tinating style . 
Spring Sport Coats, in Henna: Saxe irt Silver T one materi;il, Peacock Blu'e, Henna in Sil-
vcr Tone . . . .... . .... .. . : . .... : ,.-:- . . $28.00 
Long Spring Coats, in Grey, Fawn, Saxe Fawn trimmed .. . .. . . .$35.00 
Dalmon Cfoaks of Gaberdean and Melton, in Grey, Fawn and Navy .. . .$35.00 
VES'fEE 
Most suitab!~ for Costume and 
Dresses, in Colored Georgette, Pasley 
<:;iJk, Tricotine and Hand Painted Satin. 
From .. . . ...... .. .. : . . . .$1.70 up 
Stomp Crash Runners 
With Cushion and Center to match, 
of most artic design. From .... $1.40 up 
Olt CLOTH DINNER CENTER 
Hand painted, with dinner mats to 
m:ltch, of Blued Bird and Maple Leaf 
des.gn ..... .. ......... .. ... $3.00 
-- . ,..., ___ ,,...-____ :;:. .. .--=--!-=--
so 1rr F EJ ... ~r HA 1"S 
See our special in Soft Felt Hats: 
This line is neat and of an imitation 
velour, in two shades of brown. Sale 
price .. .. . ... .. . . . ... $3.50 
Floor Co,.,.eri11g 
A bright Floor Covering gives the 
roc:m an exquisite appearance. Our 
selection of patterns will greatly assist 
you in making your purchase, 2 yards 
wide. Only . . ....... . . ... $1.40 yd. 
~~------·--··--------------............ ._. .............. _.._... ______________ ~-------.-:.. ........ .-. ... __ ..... ______ ~-------------------------.... --0 
amt af coder caaaot Uft up the and he was a fighter to the word 
country. no other man will, be- go, bat he never kept any dirty •« 
cause be is the brain power and spite with those who differed with '14( 
the will power that no other man him. and he left the country, I 41:-U 
m this country has, and the man think, wirh cle:an hands, thst he ~'I 
who will try and beat Coaker isl never took a dirty advantage of ls:.~ 
onl)· a fool inthe country's estim· anyone like some of the contempt- 1 ~4' 
ntion. No other man that was· ever iblc creat;ires that he left after J '14' 
born or cartle to th is country since him. 'ltqt 
1he da\'S of Cabot has done any- 1 In the Monroe elections in the ~· 
thing ro equal Coaker in the fish- Wes t End I took an nctive pnrt ~· 
ermen's interest. Lord Morris against the Morris ' team and he ·1 
did n lot in his time and the best knew that: the bank crash came 1 ~ 
proof of thar was h is strength and shortly _11fter, which .'~ft busine~s 4;( 
success in St, j ohn':i Wes•; no people in a bad pos1 t1on. certain • 
other man did advoca te by h is pen parties were pushing me but I fl4t 
ar.d tongue thb country's resources could no: get any ~atisfnction 41~ 
to the ou tside wor!J as Morris did, from them. I t ried every means to !! 
and what he hos to-dPy was by bring about a settlement, and as ;:""Jill 
hard work, brain power an~ there was noth ing betore me I ap- ~eA 
sobriety; whil~ others of his equal pronched Lord Morris; I_ said . " I ~~ 
that had the !!time advantage but do not tleserve any cons1dera11on «fi 
did not know how to appreciate from you" and I told him my I« 
them, went dQwn to ruin and de- grievance. He left his office and qt 
struction when drink took po~ fi fteen minutes after he 'pho~ed 4t 
session of them, and 11 drunkard s me that he had made everything ~'IC The Home 
~rave WlJS their lo t, ond if Lord alright. I can never forget it , and ca« 'A1~11) ERSON·'S "'\ Th~ ~.:'em' Morris did nothing else while he he never refused me a favor when. ·q,:4' of the held power but give us the weap· I asked since. You cannot but ad· fltli 
e:n the fight the greatest curse or mire anc.J appreciate such a man . . ijtfi Stylish Bat 
the country-drink, that brought tr he left any enemies behind him, CC I \ 
about sunshine in many homes as they are only a jealous, petty, I •4U it" - " - "- ~ 
it never ~hone before, he did a lot, spiteful few, like the jealous clique . C1' . 
and Coaker's great powcr " largely that is after Coaker's scalp to 11-itWWWW~~~-wwww~wwwwww~ 
heired to hrin~ . thitt aho,u. I d<1,..n hi'I ~rent coterpri~s nnd 1 ~ ~ 
I.~ Stylish Bat 
_) ....__.........._,,_,_,,: 
I 
iaYf ~Es1llnates'. Out BecaUs&1· 
~•~re C~~T"~~~ ~'"~~,.~~.!~,~~!.. or ' 
, , • or'd U.l~f • Uollol " '""· """• ""' °'" 
, .. teated Germany are to s 1Jck to th<! 
\'IEWS VART ~ OUF..\ TLf c11 pltol 11hlp, de:ipllo Its pr<!3CDt cost, 
' • Ul> lo J? 9,000,0:10 1'"1tb Ila proportion- , 
Co•111t•nl•lor Sa111 (lonrnment Ex· otcly bo1wy cos t ol 01nnnlug nnd Pe« Re11ulh1 fro• 'Xtgotlalloiu upkeep . 
• . l.O~DO~. :Uoreb-"!'tfa.d w0llknu11: · i-·oiu:CAST 01-' l'.t:.\ CE. 
~ one school !l!SJJCCtlog tllc 'lC"' 'l'ho scconO c01umcnt Is thol 
ri,\llll elJllmalea atatcn1ont. ..True British ministers nre O\"ldcull~· 
~perlal polley,tt l!nY8 auothcr school. pcctam of good r011ult.s. Cro111 
Tho truth hi lhal lho Ca,blnct. with frlcndly conaultotlons with Prcsldeul 
1~1mperntlrc J>OllLICal need for econ- Ilonlln;'s re11rc11cnu 11h ·e11 nt Wn11h- liiiljiiiliiliiiiiiiilllilililiimlil•m•••-
O!!,I~< has severe!)! cut dol\·n the orll!- lnglOb nod \\' Ith Ute Jnnoncdc m lnls-
1~ Admlrolty dcmond.$. and thu11 put tcrs. looking to n mutu:il pollcl)' or 
ii'111evcrc curb upon both the nrdenl 11mall tun"tll nrmnmcnt11 on both 1hc 
blue 'll'ater l!Cbool nod lhc od\'OClllU Athrntlt• and Pnclllc ocennlf. The> 
oC :i: ~:~i:n1;:;m~l:;:rca:a:\.holc, I :::1~:1n~~on1":r m:~: ~~~:: ~:1e1r~: 
ue reduced by el; bl million s terling. c111i pulley \Vhlch lion. MT. Tott ex-
The trn"e or Oscar Bun1111eM1tein, fomoua d1e:nric:ul t'l'O-
duc~er, will be stripped or it's atone unless a debf~. lj ltfll due 
on the monument is p11id, according to Mra. Batbm,·nteln. The 
plot i11 in Woodlawn Cemetery, New York city. 
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THE EVENING ·· AO'IOOATB. 
SOME HOME AMUSEMENT FOR 
. ~ EVERYBllllY. 
• f • Ii ~ I I ~ ~J!ll'llr1l 1'0'1' I',\ JO lo Au1 .\ 1hlrcs<; Only on lfccel11t of I'rlrl'. Hook of nr:.rly i:·O Indoor Onmc1 .••••.••• • .. ••• ••• !!.k. \\'i•.;lrd'11 llnnu1! lloglc oml \ 'entrlloq_utJ111n • • , ••••••••• l:ic. 
~ lk:-~:nnn·,. nook on 91nck Arl .. .. ................ Jk. 'f he Pirc •hie :l!Jrkl!\n E:i11y l\lng!c • • • . • • • . • • • • • • • .:WC-. \'• utrito.11t111m Sl}lt-T:lugbl .. . • .. • • ••••. •• •. . • . •. • • ttk. 
~ '.l11it1chin'11 ilook or Conjuring Frc:ik.'I . . . • . • . : . • • . . •.• :Ilk!. 
~ H11rrnu111 t!11! Cr11:.1-tllustrnteJ • • • . . . . . . . . .....••.• CNr. 
~ Trlc.-k'I with Co11n-lllu111n1lcd .•...•...••.••.•.. •• 50r. cant 1'rlck11 :l'ul how to do them • • • • • • • • . • • . . •• • • • .GOr. U:.wlci Car .I Oan:cl-tlto official rule."' rl,;ht up to dnlo (!!ith 
C:'l • r111t lou \ . • . • . . . . . . . . . . .. • . • . • . . • . . . . . • • . :.Oc. 
~ t'r~l'liOll l'u~it" l'cok- lllurtr.1tl'd •.. .. . ............ ;;uc. 
n H~nk o f ;,11.l Pu~'its-llh1str:ill'tl •.••• ••..... •....•.. Gk. 
t~ 1.1 ,.·,. C:uufo to ,:hecl;cr . • . . . . . . . . . . • •.. •. ..... 91.00 
t ? Tiii' s. cri•t Ont l,O\)tJ 'frlcb\ . ..•...• ....• ...•... $ 1..:.0 
~i'\'. \1;1~!<•1.11111 Own llook- !i!l!l Stnrt lt'r.l .••. •. .•......• • ~l..'>0 )l:·l"i<' ~o :,f\·!lt.•rr--ConJurlng with c:mlli, dlco. bnlln &.c.. tllu :1 r:-1t·1l. • • • . . .. .. • • .. • . . • • .......... il l.:.O £ ;rt u.! .\•.1 J m; 'frick.. l'u:u:lr'I &c. , .•.••. , ..... ... llCJ,=iO U lllrrY l'lrd•• '" 1111 •• 11•-Qnmc'l &c. . • . . . • . . .•••.. .. ~ 1.;.u 
u , r!cl>~ aml .\llu,.lon for ConJ11rt>r11 . ... .• . . ..••..... ~ 1.:-.n 
~ llr:s,..·ini; Room ,\ruuM!men~11 •..... . .• •.. ..•.•.•.. . ~ 1.00 
ri c'onJurms: .mil \!:iglc-HQtrmuu X :\. Lhc C'~ntury :\ln~lc .• • 1.:?:, 
~ J'•pnolf~m. by n-. C'ourmclkra .. •. . . •.•• .•.•...... il l.00 T?:o Whi;1t T:ibl••. F.cl. b)' r ortlanll . • ••.•.•.. • •..•..• J:IO t1ri•f~('. hy .1. n . 1:1wc1t ... . .... .. ................ S1 .. iO 
u \ut·tlun ll ri•l l(e. u•. ·'· n. ~;lwell • • . •.•..•••••..•• .• $ 1.;;, tt l'!;o\ln~ C:arJ :?tic. to • 1.00, T'ltt. ~al.!on11 Flinch Book :in1J other 
~ '~'"'" """'· 
t1 s. E:. Garland~ 
The _Sickabed.Lady 
'I 
An npple, eaten an Ju~ur-.baf~ 
bre:ikfnst, is especially good for 
the cure of con~tipauon , which is 
I rairlv easy to cure ir th~ right means nre taken in time. Drink plenty of water, a gin!.$ at rising, I two bcwtcen nine and eleven 
I o'clock. two betwcep two and rive and one upon geing to bed. Take 
I all this in addition to your habit· ual ten and coffee. 
The juice of an orange, taken 
.~ hair nn · l1our before breakfast, is 
• al!lo good. Many people are great• 
• ly helped by drinkin1. very slow· 
ly upon 11rising, a tumbler of hot 
w:ucr in which a teaspoon of.alt 
has been disolved. 
~ 1.t:.\lltXr. TIOOK Et,U:lf. 
~a·~~~~~~~~~a:&Ja 
~· .
n 
}' 
, 
H A VING c'njoycd l h e confidence of our outport 
1·ustomcrs for many 
heg to fC· 
u1ind them that we are 
··doing business as u~ 
ual" at l~c old stand . 
Rememhcr ~launder'~ 
1·loU1e~ stund for aura· 
, 
bilitJ and style com· 
.. 
bined "ith pod ftl 
UNF.\DJNG POWER. 
ACADIA STMrlONMtY ~INES 
1 % TO 12 11.l>. · 
Ship:e' BtaYJ!lir·~ Bel*; POwer 
Pw111-. Citt'llJar~• Beltfnt. 
Write fOI' oar Miradfw~ .,..... 
.. 
THE EVENING ADVOCATE ST JOHN·s. 
• I 
M. C. L. I. THE PRIME MINJSTER 
- I ACTS PROMPTLY 
The :innunt muling or the Method- · __ 
Isl College Llterory lnatllutlon wu The Primo :\1lnt11ter hna outhorlted 
held !oat e \'enlng. when the follow- the sending or a ropresentallve or the 
Ing omcera 10 direct llfl tltfelrs ror Q.W.\'.A . with the body or their late 
the ensuing yeor were elected :- 1 (' omrode. Anthony McOrath to hi« Prs.-W. Drover. 
1 
home In Plocenllo. Tbe deceued la 
tsL \'Ice Pre's.-R. Hender. n yount{ soldie r who enll11ted In the 
2nd Vice Prea.-E. Bursey. I t'ulted Suites when rt1e wnr broke 
Secretary- J. M. Barbour. 'j out nml fought vnllantly with the 
Asst. SecreUlr)"- G. Cummlog11. Amerlc:an ._rc.e!J meeting hill death 
Tfea.surcr-A. E. Hayward. :n Frnnce whh tho 11plrlt o r 11 true 
Ast.t. Tre:la.-W. Sparkes. · 1101!ller President John Jllgglns or 
l.lbrnrlan-L.. R. CurU-1. ; t'te O.W.\ '.A. boa mnde un appeal to , 
.Asst. Lil>. • Peters. nil t he vetrrnns. rcquealln!t lhem to 
1-;xecutl\'c Committee:-<'. F.. Prnu. 111•semblr nt the Dry Dock pier when 
T . Sop~r. A. E. Parklna. tho Kvle nrrh·4!11 to-dn)' to ~Ive to the 
The 19:!1 i;~slons or the Institute l)()(h' oC thelt' dead cOmrodc the re11pcct 
"ere up to the u11unl 11uind11rd. and whl~h l' \'l'r)' aoltller feels tor one who 
the report!\ or tho Secretary and 1011 on the Reid or honor . Thl' o~ 
Treasurer s ubmitted J11st night 11how- c·ulon I 1 11nlq110 In lhe Cnct that It t · 
ed tbnt 1ltls ver)' useful orgonliotl.on the first time thnl the bocl)' or a ~ew· 
\\R'I 11tlll golni: s trong. I f111111 cllnnd 11oldler who fell In lo'ranre 
will he bronl!hl bnl k Cor Interment 
.\SSr.\I, llEl'ORT 19:!1 · In the lond of his birth. ll Is olsu 
'i 1be r"qne, t oC :\fr. llil!Alns t hnt nil 
llr. Pre.<1 ldent : cltl~en• wJto ran will hr pre:-ent on 
11 l!lvtll me \'Ory great ple:u1ure ~o th<' nrrh•a l or the Kylf' to i:lve t l>Stl 
pre11e11t the report or your cxccuthe mon'' or th<'lr re~Jl"rt untl c~tel!m ror 
tor the )·eur ending with thh1 meet- the ·llcud 'IOldler. ,.\ftl'r Ule bod)' hi; 
Ing : the ttrty-fourth t1ea11lon o r thl" l:nHlr<I 11 will tie tnken t'I 1he room• 
l m11lt11tl'. I ot th<' G.W.Y A. where n i::uord nr 
Tile residents of Carb()near. 
are cordially invited to be pre.,rmt 
TEMPERANCE HA.Lft 
between 8 and 10 p.m. on Thur,s~, 
Sevent/J ro witness the judgi~g bY 
Alice E. Fur11eau~, D.S .. T. of th~ 
'fbe Yt':lr 110 1lrn,.,·1ni:: to n clo o h:111 llnnor will lo<' pr<'tlenl from 11.)1 S. 
heen :rn e,·enttul one 'n m.an) re- n r lton uncl the member , or th<' Great 
11;.: cUt. ~e .. ·roundl:ind In c'bmmon W1tr \'l!ternn><' Exe. uth•c: will a• t n" 
\\Ith the entire world ha. .. 1oet n pnll hl'nrert. n ctnrn-<l Anl11lrr - on I 
period or Rnnnclnl dcprc:sslon, nnd t•ltlien" wilt follow l !le rtm11h11 tc. 
one whfc:h 11:1>1 tn~~d lt8 rc .. 011ri-c11 lhC \'Cl<'rnn._· room, \\here thti h:>d)' 
;i lmo t to the limit. Wrs:t? lo" 11 In will ren J in till ur ronJ:eml'nt11 c-nn he 
the !1:-tle or our fh1bery produelll nod, made to hove It tr:ln hlp(\('<I to Pl:1· 
1-e1f'rnl depression In buslne s 1111,·o cenllo. RepN!lllDUllh'l'!I of tbo C.\\'.\'. 
rnut<l'd ae\·ere Rnanclal rO\·enres from ..-\. \\Ill at•comp:iny the 1 orp11e LO l'ln-
\I hlc h h "'Ill tnke .. ome ycor11 fo r our . cent In, whl'r e It will he rl't l'h'e<I hy 
trlend!I to rcco1·er . \\'c ba.1·e n the mns:lstrnte uncl nil thl' dth:ena n · CARBO NEAR WINS ~ 
\\ nndl'rrul little c.·ountry. Your c • i well .H n lll'tn<'hml'ltl or r •turnl'll mrn BAKING CONTEST ee.t. •, a& .... 'I: al 
ccutlve ree111 thnt while conditions 1 who will h" on h:ini~ to p:1y rt"•l'eN __ a.a;- lcieclrP'i 
nrc not all thnl we might \\ lsh. ne,·er· j to t ' e rcm11ln1 or tne brnve ~·num C"AnOOXEAR. April T- Amld much.' - ,...__ alle Houe 0017 tJae ~ 1hele11s ,.,.e nre Ju;.tlfled In hJ \'lng un- ,1 Xcwroun11lnnder who S::IH' up bl!I ll(e I w • Ta BM•• .....a• I t 
«''<< ltement C'nrhonenr abh' 11u~t11lnl'Q ....... • • -. ........ er .. a• lbe DMaDIDS of tlle W0rt eeoll0al1',. lounded conftdence In the ultlmute In rnr off Fronce. d t ... L • • a. but the rce W81 
I It~ reputation. wlnnlni; Rnll prize onll " · IN'K, - ~r ttD o ••r a1-. al . He 8-'d that be had aopported tbt ... t t prosperity or thl>1 n~west dominion of s u oo4" 1 Ft R waa not tfll tuv o a 
I WELT vN CLUB tecontl prl:re In tltl' lll1t W!n1l11or rot- m ,.. 1o I ab •sul11tloaa lut rur 11nd that ken.I :A j the grl!Ul llrl t l.i!h Empire. nnd we rcn- LLE :..J .l <'Ill ('ompetltlon heltl hl!re thl'I after-' :--0-- Ile had no MIUllC? to regret hi• 81!tlon. lb• nnt wbllt! coeta ..... ta It b t or f 
t:7e thut e i•en "' hb condltloull nK noon ond nli:'ht. with ·Heart'll CnHf'lll T\)-1tf1Cbl In lh(•lr rooms lhl' llll'm· Tht> llP<'llktr rer•rred to the str•D«tb falrl)' lor1e p:all!b WU atruc: U direct COntfO 1) 
1he> are .:\ewtounlll:tnd OCl'nples nn j There wo.t n c-ap:u·lt» nudlenct> ot whmlntt the thlril. .Mr!J. J o!'. n I'. l~rs or ~t. Andrt'W'll Sodt>IY and their or thl' P.r.I'. 11011 ended up by In- b•fo1e the men bad a cbanet> 10 do 
en,ioble po111tlon nmoos the coun- tho Ca non Wood llall hi111 ('\'t'nlnit to Powell hacl the Blut' Rlboon loaf with lady trlenc1" will holtl a r.ird paro· formlna oil ond sundry that thoush much k.Jlllns th• north H•t pie. a1ty who have lost ~ 
lrl~ or the world for WO have Ill hear the nddr(' ll of .:llr. A. B. .:llOrlR<' . .:llr!I. Will ('unH~ron 11et'On1I. Third und for all 9'hO OUfntl o \'l'I')' C'nJoy- fetlln" tbe pinch or the hard times. • ·hlch 'A'll!I experl~uced hero broke through enemy action 
leadt pence nnrt hurmonr nmong ou.r K .C . on "The 011tlook for :O.:ewtound- prl:te went to .:lfr8. u . C'oopt'r. lle:irl'll ahlc l'\'Cnlug '" In • tore. I he tulrnlltc!l that ~ewroundland .-11 .. up tbe Ice and the only cb:tnce tbat s rv1'n on . h v..;.;,..;·.;.19 .. 
11t·ople. In the mldlll r. f thes(' Condi· lunJ" und the lorge g ,uhcrlni; bcnrd C'Mtent. .:Ill.is Furnt'tlllX l!'ll\'C Apeclal --0-- not :1>1 llCrlously aft'ectod b)• 'll'Otld Oft'lrcd tor the !\Pring O( J<'llllllt a C g SUC: ~"> 
t.Onll our Ins titute has r1'1tularly mel one ot the nble!\t o.dtlre~ae.'I -deth-ered l:t~ntlon 10 lonve .. .entered h)' Mr1 I .t:p to ::e. lCrtl.1;· J;ood work hoa been condlUon11 or depre~11lo:1 as ot::er lll\'lng trip wa1 lost. tween the 4th or Au.a 
and tonight "e rln~ down the <'U rlnln In thlae dly for ma.n)' >·enr11 George ~orer. or C'arb:>neor, ~II s All· 1lone Ill th(' dcn!ni; or the Tre110111e1 part11 or lhe Emplrt' The •:aale 111 lookln1: aomewhnt the 1914 and the I Ith N 
nt the clo~e or 11 truly 111cc:isiiru1 yeJ r. :\Ir. C E. Hunt. who preshlec.l. Int~- 111,. Bnrlll'll, or Tor .. nll. lln. CN>r11:e brnnrh Th• roncl hlUI now been 1 Mr. \ 'lnnltotnbe • ·ut1 thQ nnt wonie 119 a re11ult or a collision 'll·llh • It \\R!I untortun:llc that Ju t prior dul-ed :\fr. Morino to the meeting. Jl:lrn "· o r Toiiq:ill, oml :\I I'!\ Ceorire (•lenrctl to H<'ll fflll In th<' Cape •!>Coker, and be nlruo"t succeeded In tho Senl, "bile both ship• Wl're cut- ber, 1918. This Memo 
10 the opening ot the Se511lon our The 11pft1kcr In openhlJr hl11 nddrellll :-\n!lcwortll)'. ot Drozll's Squnrr. St. llro)'le ell rlrt and U the weather be· b<!ln~ funny. Nix thoui:ht Ullll poll- tin~ ('apt. lll11hop report11 that hl1 tO take the form Of I 
Jlrc11ldenL w:ia called out or the coun- flttlt~tl hit• dClllre to deal "Ith tbe mut- J ohn'<,. c'Omes mtW It "IH 11oon be open to tlull i.bould not be take n s erious ly . ere\\' "'ere all woll durlntt lhc 14pri11;. Pl bl ,....1 f tr,\'. With thP ('lllhu!!IR'ltlr 1111 pporl 1er11. 10 whkh he . would refer. In a Trl'll:lll,<!)' • 8QUe em Cln•uC 0 
nnd 11nder the cb11lrmanc1hlp ot the llrond mnnnrT :ind free frJ m any rec..:-1 -· _ .. ___ - • --· 1nnd compllmented tbe l'rhne ~llnlllter a{ld 8 parchment SCfO) 
11 1 F'o on hou1 HIPPING NOTES Ion tht' aptnePs or bl, reply to the WILL NOT MAKE _., FIMIL \'lce- l're11lde11t. we find ou¥- Ing or pnrt)' po t c-. r • s OBJTUARV quostlun or hl~ ,·erbo~e colleague SECOND TRIP app.ropriat.e WOnung, ~ 
seh 'eA todn) looking bnck over 11 ' ·err nod thrte quortns Mr. Morini' dealt I h h II 1...;.;,. 
a.u •sractory !:ieulon. I with the tr.id!' outlook. the nnandal 1 rron1 St. George's In which the lender W lC Wl ~r 
I h I II "t'ook t .. a ft><her" 011lL nk on I tht' or tbe Covernment hnd chorncter lzed , B t B I r ceascd's Christian n Dur nt t c yeor n neteen opp co- -.... . ,... , h The f'nnodlan S4ppt•r lea\'e!I Ila.II- the ocrupn1 lll ot th 0 It! ,,1es11'ft 011 I' ni; ros. n orm iu Th 
lions tor membert hlp were rel:elVell palltlC31 outlool:. He f('lt bo'll·evt'r l at fax for here on A11rll ltlh. . I ' ffttiJ. THOX \ S ('.\1111.r.. w I ~ PJIOI on 118 that u Is not the Intention to 11end surname. e 
d d. TI I U I r w by ln.l111tn • and cconom)' the c·onntry In hliJ onward mnrth tho grim ooden heads. ~Ir. \ , 1'""'"'r p.> •• •. the J::airle out for a second trip. nnd will be accompanfecl 
on occepte 's ioug' e or . • II ·o\"er 11rosperlt\ I ---{>-- cd o111 that h·ory "'"" p.rbJp1 Ile 
tha1n the •number admitted 1:1at 1e .... \I011ld e~tntua Y r~. · · The Salle 1 11111111 ror llollrox al rearer tzhrouded with hl11 mnnllr. . • It m thought unlikely &hot un>· of the letter from His M:aJ 
1lon, II ratbl'r abo.-1' the anraire. A vote of th11nk11 PT'\lJl{IM'Ci b)' llr. 1 o'clock 101110~ I Bride. tlle l>el:wecl wife or Thom111 better \\Ord. lfe then wont Oil tO di,. other ships will go out ai;uln owing are tO be regarded as I 
(JUrtq tbe ume period 10 cS.b&t• L. Colley and second~ by !\Ir. R . a. , ----0- j<'nhlll. oC A\·ondale, 011 llnr.:h !!~th. emus Prohibition and ll:lld tllat altho to the ract that the se111on Is no11· H M h K 
llaq beft beid all or wblcb wen Wood. ••• carried wltb mucb enthu•·1 Tb• S S Manola did not lea,·e SL The sad occurrence took place nt he hlm11elC had been In the liquor loo rnr udvoncod ror u ateond out- from is ajesty t e bl 
• tum . . s d • c n h" M nc.l !.[1"8 bUlllneH ror some )'l'llrt he hnd Qlnd App11·, ... tion should be ~ .._...lq. A hot debate • Jolin tlll Tueeda)' and Is due here Y ne). · ·• w ~re • r . n • • lftttlng. It ts contended bowevt'r thot W. 
Qll. Ue dalrd Tllnf'llda1 of .Fett.,• - ~ -~ - • Su 4 mornln . I Cahill were lh'lng n8 a conae11uenco no money out or It. Mr. \'lnnlcombJ llhould the flh lp! ma.kc o ~econd trip to the Customs• Off'iccrt 1ft hl1~~~- ...,.., ftll keep a 1«01'4 ft ay ~ Of thl' ht1•ba11d'11 occupation all U~ISl• kept t~e ~OUl!O ror llll hour Or 11(1 there Is e\·er/ possibility lhnt Old the same manner aS appl~ 
......... wldcla n. 1ebr Aaqultti baa arrlYM nl Dill brk l. !!\)Pr. aft('r voblch ~lr. Fox \\011 tbe next W p1eals would be round plollllful ond r h B . h w ~ tM fro;. Barbdoi after a Jooo A gr e:lter me:asure of lddnes!\ so- get lo his reet. ("~ rll J . w:is In hr" that It lnfl;ill 00 at least 011 p:l)'lll(; a tiOn Of t C ritlS at ~ tbal rt. 1'be As ulth lert companies the unumel~· lleatll or Mrs. usual. Corm and hl11 accent 11·nli eHif I rropo!llllon 111 the nrst trip. Medal and Mercantile M:uiM ~ po J qi b t Cahlll from the fact thot the young more pronounced thnn usual. f Medal. 
for IJ:•r ~n n nu:_~ •:t : couple had been blessed with but two He begon bl11 spceeil by wl\h a d~ 
't:,.L. :a~roo • !0n da er nhgd nnoc: • a nti n halt ye:1r11 or married life; nnn ll bcrute Insult to tho llahenuen or tt~a ..._, __..t r .. ar11 rea<.: e ar- , ~ the you~ wtre nt lhe tlr.1e or her countrr. lie uprc.~sed the oplulon 
summons 10 ctt'rnlty WM only In her thot to be u mcmtHir or tho F.P.U. ~ 3ith y~n. She Joined her bu•ban'd In was 11ractlc:ullr lhe same 111 being un 
aal BIRTHS Sytlne>' In the autumn or 1!>19 whence lmbeell<!. There woa 11 woll-known 
of -------·- . :ifltr 11 p('rfod of nine month1 lbey lll)tfni:;. ~Ir. Fo~ lllld, which ran. 
~WJiblir•Of aU llf1111D91lla At the realdenc:e of i\lr. Enoch Fry. tnQ\ C1l to flo11ton, U.S.A. Flnlllnit om- 11<1methlnc like thl• "The greatostl 
.r Mt lljiMJl-.rs and ID th• manner 71 Monroe St.. on Easter Sunday. a plorTt)ent In thnt <:enLro nono 100 happiness on ennh 18 10 be born un ~ a4llt .-: :4t; d'lr felmrj. 111 ...Urias trom abe dauabter or Kr. and Mr11. Samuel picot~· incl non-rl.'munt'r.ith•e they lmboclle ror an lmbec:lle wlll never 
'hNl t1ltlle laid •Poll them a ye.ar aso to Sormore, of Bell M a nd, C D. aimln returned to Sydne1 wher e tho undOl'l!tnnd the truth .. 1 would 
oir.ea llCL.L J11"1ee lchorin'ahlp. allbt JOUr exec:alln wlabu to place Illness thnt rceoltcd In tho death or chnnge that, be aid nnd hnvc: It thu11: 
for colllipetltJoa laat J•r ... on record It• apJll'ttlllUon or the Death Mrll, C'oblll o i•ertook her. l lor ro- "Tho grente'St happlneu on eortb Is 1• awarded to Mia Annie Hunter or tbe · 1 I d 1 I n IM mo cn!lk· 
work or the Aut. Serretary nnd Sec- mu n l. enr Ol!c n ° 1 n1 · to be born nn F PU mnn rot\ on lo' p u I M't>tbcdlll College It. haa Ileen deeld- · t 1 t t A · I· ,.. cc:om · • • · · • 
· retary or tbe 1peakflrs' Commlllee. It rt. " <'I'll 1rn1iic 1 0 ' 0111 •1 '" a mnn will never unlleratnnd tho truth "I 
I'd to olrer tlle lkholanblp the prea- moreover s lncerely thankll the In- C"AIJIL~Oled. on l\lnr<.:h :?4th, p:rnlf'll b)' the lonely young husbnnl\ Mr. Fox rollowcd lhlll up with ·
0 
ent rear 11nder rirttlllt'I)· thl' .ii.roe atltute membera for the\r unfalllnc l!ll?l. a t Sydney, C" D . Urldo, lhe be- wt>oso t:ilhcr Jolnert him nlonit t ho lll'Oloi:;y for lhe insl!ll ol'fert!d by h~m 
rondltlonl llil tho11e pe-1-t11lnlnc I.isl lntent1t and llupport In all the elrorl!I IO\'f'd wire or Thomoa Cohlll. of Avon· railway 11~ ond wbu neglected not to tbe SenleMI Inst vc:or anti OP"":tlcd 
yeo~. tl:ilc: leovlng II hu11haml ond fnther ll II ht t tletAll r -n .. Am•nt• , "' 
that h;ne been madu for 1hr common 10 11 g l!I ·• 0 nr.u "' ". " to the membe- on tho Covernmont 
'
·our Ev•cutl\•e notA• ....... much LO mourn h•r p.:.m •ture dem'· •. • Ue· h Id r1b t '" ·~ "'" " "" i;ood. "' '"' ' "'" and ceremony t 111 cou cnnt . u e 11lde to bear him out In tho contention ~all1rnc:tlon 11 marked lmprovecnont <'<'!llled wn!I 2i yrnra or ai;e. moro to tho rellpcct a nd devotion ho lhnt whlll' be d id lnt1ull lho Sc:tll'l'l!, 
In the 11tandurd of s pc::iklng prov1111- nespcctlvely 11uhmltted. " ay t he nngelt meet nnd kindly i;rret bore ror her who htHI for r.o brief n his rl'mnrkt1 on th.-.C occn.slon wore 
lni: at preaent 11nd would uri;t- u1><>n L'ESl.11-: tt. Cl.RTIS. I Our lo\'ed enc with rorre-1lnr;11, apan or life shared In hlll joy• nnd 
t he ne:n Executive the delllrnblllty of Secretary May I lenve n ehare Its riches T11re 0 d . r 1 • Jut1tlfted. Tho 11pcnlrer then went on bl~-•....... 110rrow11. ecenllt' " 811 orm. er> n to complain that hla word, bod on 
A sub-Commhtl'e tf•tM l l'K I\ lllf. M\ UVOC.lTg Rl.P. 118 ower rm acmnn 'iievcrul OCCll'lons """n ml11com1tn1cd 
By Authority, 
H. V. HUTCHI "GS. 
Dep. Min. Mar. & Fisheries. 
Dept. of Marine & Fisheries, 
St. john's, Nfld .. 
31st March, 1!>21. 
nplS !II 
AucrmN 1 1r~-c-mt-0R-EN .. -·1 
CONTINUA 1 ION OF SALE 'I ::.ia1~ "fh: may be admit· ~ 
To-Morrow, Saturday f cHILDREN's ~ 
AT Til t: RF.SIDE~CF. 01· T HE ~ HOSPITAL· i 
HON. W. 8. GRIEVE C. 8. E. i :~.~ng's Bridge Road. i sutelJUlt.C e!'rort.1 In lhl11 connection. I :'> I And be.stow on her 118 """'"""' lrl p r 0 co b 1 Cove 
or the Spent;,eni' 1 · l'nrl prior to her ma rrl111tc: had Riled or 81 lenu that t.hl')' bt1d been ta<cen ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~ om«s~trn~and~~n~blll~M n llleml~ wh~~bdn~mnntt~m ~USOA~ETERRArL 
clerk bolh nt 81· John s nod Ornnd 10 be •o taken. The Junior member SATl'RDAY- Kltt•t'n aad Balaate 
:'4-'H•"+"+WWW'(+'(+~+~+~+~ 
FOR SALE : - Schooner 
• Government Railway ·commission 
Plaeeiiti_a Bay S. S. Serviee 
' . 
.. 
Freight for the S.s. Home, Marasheen Route, 
(Bay Run), will b e accepted at the Freight Shed To-
morrow Saturday~ 
• 
Ft1lh•. I Dcalde11 he r huah:ind who, after ot· for St. John'11 Ea11t "'as playing to the of Uoo411 In llo1111e • 
temllni; the bnrla l or b18 wire, re· galll'ry thruout h l11 pltlrul errort8 Sale wlll begin at IOt!O Ntb morn-
rnrned to Ei1dney lo rontlnuo bis 11ur. but be mu'lt have been dlqppolnted ini. Goods muat be ~moYed d11rln1 
1 •nllJJ. hl'r rather. retldlntt 111 n ell 111• nt the latk ot enthusiasm dl11pla1ed anernoon of 1ale. 
lnnd. 11anlve11 lo mourn btr premo- b)' the apectntora " ho wen- undoubted DOWDEN 0. EDWARDS 
ture llnll unllmely di!~th. Afll'r 1101- I)" dlaau11tcd i-:llh mRny or bl11 rl'- Cl I 
I f·mn Requiem Malla hlld been rbante4 ma.rkt. 
In 1?14! parish cburcll al A1'ondalo Cor At 1 ~ .4G llr. Moore mo,·ell the 11dJl apl1,!I 
I lht' r epo11e or hl'r aoul lho funeral Journment ot lhe dl'bote Ult I o'clock -----·----------proceqlon wenclfll 1111 way to the ccm- thhi etlernoon. 
1 
etery "h.:rf' 1111 that wo11 mortal or tho - n-........ --
Got 30 Oays 
Youns Seelcer. !O tons, alne ynrt 014. 
For further partlcul1r1 applt tO 
JACOB OCY. llaasnne Hr. Fof:O DbL 
FOR SALE:-One pony,~ 
rean old. sound and raat: ,uuabl• 
tor drl'rins oblldren or otbtr Usbl 
work. Pr11!9 r...On•blf. Aprb· ~ 
B. BATTE.'l, Foxtrap. art!.t • 
klnd nnd lovlnit yountt partner of Mr. 1 
Thom111 Cahill wu laid to rt.al be11l~ 
the rem1tlM or an lnfllnt ctrl-Flor· 
1 enre-to awa it the c:all on tbe morn 
or r e!lurrectlon. 
In the Mact1tralet' Ca,n 
mornlnit an old otreoder wbo 
c:barged with being a IOOH and 
The Nnfoantfl&Uld Poaltrr AaoclaUoa olren ror aale a Um· 
lted Dllmbor or-.. ~or Ratcllq from, .. foUowlq brffd•: 
From Heaven we a•k the dearest 
I cholcf', 
Thnt Bride ad Florence lo 
I 
ATon1olt> • 
RHODE lllL.l!ID REDS I WlllTI L8Q80R~8 
WRITE OIUT.f'OTO!fR llJDID M.UOJ."TR ROfll 
WHITE WT .UCDOT'l'B W1111'1 fWJIOL;,I llOfl 
BLArK .. ~OIK'A8 aun HPl!OTOX8 
Eas 20e. ~di order. 
lo' e rejoice. 
REMEMBRANCE. 
I GOverument · RailWay ·commission 1.;~~:~;.-:~~ ~ :r:tt°:nsb~~ 
............................................... lm!fl .. •lliti!'t~ .................. •llonboa~. a 
l 
•• 
